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FONS TP. SÈRIE TEXTOS POLÍTICS 
 
TP. 1 
(Seminari dirigit per E. Giralt i Albert Balcells celebrat a Barcelona 
als anys 1960) 
 
1- Crisi econòmica, política i social (1917 – 1936) 
2- Dictadura Primo de Rivera 
3- Crisis de la Dictadura 
4- Preparació i proclamació de la República 
5- L’Autonomia de Catalunya 
6- L’alçament del 6 d’octubre de 1934. Causes i conseqüències 
7- La crisis econòmica i l’anarcosindicalisme 
8- Qüestió religiosa 
9- Del Front Popular a la Guerra Civil 
10- La Reforma Agrària 
11- L’Aliança Obrera 
 
 
TP. 2 
Franquisme 
 
1- Perspectivas de la burguesía ante el postfranquismo. [S.l.n.d.],      
9 p. 
2- [El agotamiento del estado franquista …]. [S.l.n.d.], 12 p. 
3- La coyuntura. [S.l.], [1966], 3 p. 
4- Análisis coyubtural de la economía española. [S.l.n.d.], 7 p. 
5- Tesis sobre la correlación de las clases sociales en España. 
[S.l.n.d.], 11 p. 
6- BORRÀS, José. Les migrations d’espagnols en France aprés la 
Guerre Civile, 1936-1939. [S.l.n.d.], 11 p. 
7- SERRA I MORET, Manuel.  ”Economia de postguerra”. Asturias 
Buenos Aires, (gener 1943) n. 229, pp.13-16. 
8- “Spain tourist paradise”. The Nation Nova York, (agost 1952) nº 6. 
9- GILMOUR, Ian. “Franco’s Spain”. Spectator, (novembre 1959) nº 
6855, pp.655-665. [A la primera plana hi ha una caricatura de 
Franco] 
10- CIAFALONI, Francesco. “Economia e lotta di classe nella Spagna 
degli anni ‘ 70. “La crescita delle organizzazioni operaie e degli 
scioperi all’interno di uno statto corporativo”. Quaderni Piacentini, 
(1976) nº58-59, pp.125-139. 
11- “Murder in Madrid”. Time (31 desembre 1973), pp.8-9 
12- PINILLA GARCÍA, Alfonso. “El asesinato de Carrero Blanco en la 
prensa. Desinformación, ruido y silencio”. Revista electrónica Historia 
actual on-line (hivern 2004) nº3. 
13- LÓPEZ DE LA TORRE, Salvador. Diez años de cooperación España 
– Estados Unidos. [Madrid], [1963], 3 p. 
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14- Situación económica, social y política de España. [S.l.n.d.], 6p. 
(Document mecanografiat incomplet) 
15- Breve análisis de la evolución de la economía española en el 
periodo 1959 – 1969. [S.l.n.d.], 3 p. 
16- “La leyes fundamentales del estado español …”. Ciencias políticas 
y sociales Mèxic, (octubre – desembre 1962), pp.685-688. 
17- COSA, Juan de la (Carrero Blanco). “L’Espagne pendant la 
guerre”. Revue de Paris, (octubre 1952), pp.72-79. 
18- PLONCARD D’ASSAC, Jacques. “La nouvelle sucesión d’Espagne”. 
Écrits de Paris, (setembre 1966), pp. 44-53. 
19- MORENO, Francisco José. “Spain, past and present”. The Yale 
Review, (juny 1973) nº4, pp. 481- 483. 
20- “After Franco: hope and fear”. Time, (novembre 1975), pp.9-15. 
21- “A defiant Franco answers his critics”. Time, (octubre 1975), 
pp.6-11p. 
22- “The unsolvet problems of sucesión”. Time, (desembre 1972), 
pp.9-15. 
23- “25 políticos para el futuro”. Actualidad española, ([1975]), 
pp.28-38.  
24- “Trente ans après la guerre, le soleil se lève sur l’Espagne”. 
L’Express, (juliol 1966) nº786, pp. 2428. 
25- BALLESTEROS, Antonio. “Enfants espagnols victimes du 
franquisme”. Démocratie nouvelle París, (abril 1952), pp.218-221. 
26- “Rapports sur la situation des écrivains soumis à la censure en 
Catalogne et en Espagne”. Synthèses Brussel·les, (setembre 1959), 
pp.145-153. 
27- “Un proyecto de ley sindical que abre muchos interrogantes”. 
Vida Nueva Madrid, (octubre 1969) nº699-700, p.1951. 
28- TOURNELLE, Guy de la. “La loi organique espagnole”. La Revue 
des deus Mondes París, (febrer 1967), p.341-344. 
29- ALVAREZ I RUBIO, Vicent. Notes sobre els advocats valencians i 
el TOP. [València], febrer 2009, 5 p.  
30- Testimonio. Ha salido de la cárcel de Huesca. Burgos, maig 1974, 
18 p. 
31- Le Syndicat du Livre : organe du Syndicat Unifié du Livre de 
Bruxelles Brussel·les, (juny – juliol 1962) nº6 -7. (Monogràfic sobre 
Espanya) 
32- GOROSTIAGA, Lluís A. "Dins la pell de brau". [S.l.n.d.], 11p.Dins 
de: Qüestió Obrera a Occident, nou parany capitalista. [Barcelona], 
Nova Terra, [s.d.]. 
33- “L’évolution économique récente en Espagne”. Études et 
conjonctures  París, (gener 1952), pp. 25- 57. 
34- GORDON ORDAS, Félix. “Faillite de l’économie franquiste”. La 
Revue Socialiste , ([s.d.]). 
35- CHARDONNET, Jean. L’Espagne peut-elle devenir un gran pays 
industrielle? [S.l.n.d.], 7 p. 
36- Industrias de la construcción y sus materiales. [S.l.n.d.], 7 p. 
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37- PIÑERO I COSTA, Miquel-Dídac. Lluites autònomes i llibertàries 
estudiantils en el tardo franquisme. [S.l.n.d.], 6 p. [Donació de 
l'autor] 
38- RUIZ GARCÍA, Enrique. "La situación agraria en España". Ciencias 
políticas y sociales Mèxic (1962), pp.567-574. 
39- PASTELLS, Jaume. "El blat en temps de postguerra". Quadern de 
Sils, (agost 1995) nº21, p.14. 
40- [Enquestes d’opinió sobre la situació econòmica  I les seves 
perspectives] 
41- Nouvelle d’Espagne: le cou^t de la vie en Espagne au mois de 
novembre 1959. [S.l.], [1959], 7 p. 
42- [EGUBARRI]. Disquisiones sobre la renta nacional y la situación 
económica de España en el decenio 1953-1962. [S.l.], [1962]. 
[Dossier] 
43- TAMAMES, Ramon. La economía española, hoy (I). [S.l.], 1966. 
44- COMIN, Alfonso. “L’Espagne, pays de mission”. Esprit París, 
(febrer 1964), pp.317-334. 
45- “L’ëglise et le régime de la presse en Espagne”. Informations 
catholiques internationals, (juliol 1960) núm. 123, pp. 17-25. 
46- FORGES. Los historiciclos. Madrid : Semay ediciones, 1977. 
(Núms 1-2, 4-5) 
47- ALVAREZ-SANCHÍS, Jesús R. ; RUIZ ZAPATERO, Gonzalo. 
"España y los españoles hace dos mil años según el bachillerato 
franquista (período 1936-1953)". _Iberia, 1 (1998), pp.37-52. 
48- CALANDRE, Cristina. Los arboles de la ciencia del CSIC y del 
Instituto Weizmann. (Web LQsomos, 2010) 
49- RODRIGUEZ TEJADA, Sergio. “Els estudiants valencians sota el 
franquisme”. Saitabi València, (1999) nº49, pp. 155-197. 
50- Les accords USA – Espagne. París, 1953, 5 p. 
51- STERLING, Claire. “Franco’s foes stop hoping”. The Reporter 
(1945) nº4, pp.33- 36. 
52- AMIRAL DE BELOT. Espionnage à Gibraltar. [S.l.n.d.], 13 p. 
53- “El espíritu de cooperación, siglo de la política exterior de 
España”. Revista de Política Internacional Madrid, (abril 1960) nº60, 
pp.7-12. 
54- FRANCI, Alberto. “Il dissidio sulla rocca”. Note di Cultura : 
periodico di impegno politico e culturale, (maig 1968), pp.265-271. 
55- Sahara, duelo al sol. [S.l.n.d.]. (Dossier de premsa) 
56- NIEDERGANG, Marcel. A travers le miroir franquiste. [S.l.n.d.]. 
(Dossier de premsa) 
57- BARDECHE, Maurice. “Fascisme et franquisme”. Défense de 
l’Occident, Paris (Octubre 1961), pp.10-20. 
58- ALONSO, Luis Martin. “Trois mois mouvementés en espagne”. La 
revue Nouvelle Brussel·les, (setembre 1962), pp.217-227. 
59- “L’Espagne au jour le jour. Temps modernes, ([s.d.]),         
pp.2169- 2204. 
60- GRIGNON-DUMOLIN, Jacques. “Le pronunciamiento et l’arbitrage 
espagnol”. Etudes Méditérranéens París, (novembre 1960), pp.18-31. 
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61- RICH, S.G. “Franco Spain: a reappraisal”. Political Science 
Quarterly, (setembre 1957) vol. 67, pp.378- 398. 
62- REVENTLOW, Rodolfo. “la Spagna ieri, oggi e domani”. Critica 
Sociale Milano, (agost 1966), pp.416-419. 
63- “Le 30 e. anniversaire de la guerre d’Espagne”. La Nouvelle 
Revue Internationale París, (setembre 1966) nº9, pp.3-22. 
64- MATUTE, Ana M. “A wounded generation”. The Nation, (novembre 
1965) nº18, pp.420- 424. 
65- “Meditaciones en el desierto (los intelectuales y la dictadura en la 
españa de postguerra”. Quimera : revista de Literatura, (abril 1981) 
nº6, pp. 6- 8. 
66- BONDY, François. “Lettera da Madrid”. Tempo presente Roma, 
(maig 1956) nº 2, pp. 161-165. 
67- “El problema de Ifni y el colonialismo”. Arbor Madrid, (1958), 
pp.177-203. 
68- PLEYBER, Jean. “Le régime national-syndicaliste espagnol”. Écrits 
de Paris : revue des questions actuelles, (octubre 1950), pp.85-97. 
69- [K]. “Espagne: conclusion provisoire”. Les Cahiers Fernand 
Pelloutier París, (febrer 1954) nº38, pp.8- 16. 
70- PIKE, David W. “L’immigration espagnole en France”. Revue 
d’Histoire Moderne et Contemporaine, (abril-juny 1977), pp.286-300. 
71- VALLVERDÚ, Francesc. Teatro satírico de Joan Oliver. [S.l.n.d.],     
2 p. 
72- Catalunya panorama. [S.l.], 1971, 2 p. 
73- RICHARDS, Michael. Falange, Autarky and Crisis: the Barcelona 
General Strike of 1951. Londres, 1999. 
74- CARANDELL, Luis. Nosotros los catalanes. [S.l.], [1968]. 
75- “L’Hospital Militar Tallers”. [S.l.n.d.]. 2p. (Mecanograf.) 
76- HUERTAS CLAVERIA, Josep M. “El Cànem, fábrica, cárcel y hotel”. 
La Vanguardia Barcelona, (14 febrer 2006). 
77- JARNE, Antonieta. Los niños “vergonzantes” y “pequeños rojos”. 
La población marginal infantil en la Cataluña interior del primer 
franquismo. Separata de Hispania Nova (2004) nº4. 
78- PUIG I PLA, Josep. L’Assemblea de Catalunya i l’Assemblea 
Democràtica de mataró. Reflexions i notes complementàries. Mataró : 
2001, 21 p. (Extret de: XVII Sessió d’Estudis Mataronins, 25 
novembre 2000) 
79- PUIG I PLA, Josep.El professor Manuel Clariana i l’inici dels cursos 
de català als antics alumnes de Santa Anna. Mataró : 2005, 11 p. 
(Extret de: XXI Sessió d’Estudis Mataronins, 27 novembre 2004) 
80- PUIG I PLA, Josep. Mataró durant el franquisme (1939-1975): 
societat, polítics, cultura. Apunts sobre l’antifranquisme. Mataró : 
2008, 15 p. (Extret de: XXIV Sessió d’Estudis Mataronins, 1 
desembre 2007) 
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81- LACORTE, Ricardo. El convento de Bellpuig. Guia histórico-
artística. Barcelona : Editorial Vilamala, 1949, 28 p. + fotog. 
(Donació E. Giralt) 
82- La conjuntura economique [sic] a Catalunya. [S.l.n.d.], 8 p. 
83- JOHANNET, René. “Voyage en Espagne”. Écrits de Paris, (octubre 
1952). 
84- La vigilancia absoluta. El prisionero no puede escapar a la mirada 
del guardián. Se sabe continuamente mirado, inspeccionado, vigilado, 
reprimido. [S.l.n.d.]. 
85- FRAGA IRIBARNE, Manuel. La institucionalización de la región. 
Madrid : Ministerio de Justicia, [1977]. 
86- PEREZ MONTERO, José. “Relaciones internacionales, derecho 
internacional y organización internacional”. Universidad Zaragoza, 
(1964). 
87- MEDINA ORTEGA, Manuel. “El derecho de asilo diplomático en 
España”. Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político 
Salamanca, (octubre 1964) nº32. 
 
TP. 3 
 
1- Àfrica 
1- BIARNES, Pierre. Fernando Poo i Rio Muni. Extret de Le Monde,   
16-17 octubre 1966, 18 p. 
 
2- Amèrica llatina 
1- L’experiència xilena en perill. Editorialde Le Monde, 20 gener 1967, 
2 p. 
2- FILIPPI, Emilio. ¿El FRAP se divide? Extret de Marcha, 16 octubre 
1965, 5 p. 
3- SCHEYVEN, Raymond. Xile: dos anys d’una experiencia. Extret de 
Le Monde, 23 novembre 1966, 10 p. 
4- Derrotemos el latifundio. Extret de Boletín P.D.C. : òrgan oficial del 
partit Demòcrata Cristià Santiago de Xile, març 1966, 8 p. 
5- UNIÓN SINDICAL ARGENTINA. COMITÉ CENTRAL. El porqué de los 
ataques a nuestra central: “quintismo” y “clasismo”. Buenos Aires, 
[s.d.], 1 p. 
6- Argentina: 24 de marzo de 1982. A seis años de dictadura militar. 
[S.l.], 1986. (Dossier) 
 
3- Anarquisme 
1- Anarquismo, teoría y acción. Extret de Octavio Alberola, El 
Anarquismo español y la A. Revolucionaria, [s.d.], 10 p. 
2- Lettura di Bakunin. [S.l.n.d.], 4 p. 
3- Lettura di Kropotkin. [S.l.n.d.], 4 p. 
4- Lettura di Malatesta. [S.l.n.d.], 4 p. 
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5- CHATROSSAT, S. «Un martyr espagnol du XXè. Siècle, Francisco 
Ferrer ». Les Cahiers de Contre-Courant París (1 juny 1966),        
p.12-13. 
6- SOLÀ GUSIÑER, Pere. La escuela y la educación en los medios 
anarquistas de Cataluña, 1909-1939. [S.l.n.d.], 18 p. 
7- RAMA, Carlos M. estado actual de los estudios sobre el anarquismo 
español del siglo XX. [S.l.], octubre 1975, 11 p. 
8- [Recull de textos sobre La I Internacional y los grupos anarquistas 
hasta 1911]. [S.l.n.d.],17 p. (Procedència Arxiu Emili Giralt i 
Raventós) 
9- [Recull de textos sobre Anarquismo y anarcosindicalismo hasta 
1939]. [S.l.n.d.],17 p. (Procedència Arxiu Emili Giralt i Raventós) 
10- MALATESTA, Errico. Conversaciones sobre el comunismo 
anárquico. [S.l.n.d.], 5 p. 
11- ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. [Dossier 
sobre el paper de l'anarquisme durant la Guerra Civil i la postguerra]. 
(Articles de F. Montseny, J.L. García Rua, J. Peirats, A. Urzáiz i          
P. Barrio) 
12- MALATESTA, Errico. En tiempo de elecciones. Londres, 1890, 
16p. (Fotocòp.) 
13- Antología libertaria. Eliseo reclus, Miguel Bakunin, pedro 
Kropotkin, Cristian Cornelissen. [S.l.] : Ediciones “Cenit”, [s.d.]. 
[Incomplet] 
14- ROSE, Giuseppe. Anarchismo e bolscevismo di fronte al problema 
dell’autogestione (1917-1918). [S.l.n.d.], 11 p. 
15- L’Amico del popolo : rivista mensile del Circolo Anarchico “Bruno 
Filippi” – Carrara. Març 1979.  
16- GONZÀLEZ, Paco. Acción directa (interpretaciones). [S.l.n.d.], 6p. 
17- LAS AMIGAS DE AKRACIA. La rebelión que queremos. Materiales 
de reflexión para anarquistas. España, era de la opresión 2006, 12 p. 
18- DIRECT ACTION MOVEMENT. Direct action in industry: a dam 
publication. [S.l.n.d.], 23 p 
 
4- Catalunya autonòmica 
1- VILASECA I MARCET, Josep M. La divisió territorial de Catalunya i 
l’administració pública autonòmica. Recull d’articles publicats al diari 
Avui els dies 1, 3, 4 i  5 març de 1981. 
2- GOMEZ MONPART, J.L. CT, CUPS, FUT : la izquierda revolucionaria. 
« Els altres comunistes ». [S.l.], [1977], 3 p.  
 
5- Cuba 
LOCKWOOD, Lee. Reportaje a Fidel. Extret de Marcha, desembre 
1966, 35 p. 
 
6- Dictadura Primo de Rivera 
1- BONET, Pere. Records de la presó de Lleida. [S.l.n.d.], 2 p. 
 
7- Feminisme 
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1- HAUFERLIN, Claudie. He vivido dos años con las mujeres negras. 
Capitalismo femenino. [S.l.n.d.], 12 p. 
2- Discriminación de las mujeres en el mundo alboral. [S.l.n.d.],       
13 p. 
3- Contraponencia a la problemática de la mujer de I.F. [S.l.n.d.],       
2 p. 
4- Mujer. [S.l.n.d.] 
5- Sexualidad machista – Perversión (1973) ; El grupo de 
autoconciencia (1975) ; Apuntes sobre lesbianismo (1977) ; no a la 
doble militancia. [S.l.], 1973-1977. 
6- CHINESE, M.G. Mi feminismo.  [S.l.n.d.], 4 p. 
7- [Históricamente, la mujer ha sido desde tiempos remotos …]. 
[S.l.n.d.], 6 p. 
8- FOREST, Eva. Mujer y política. [S.l.n.d.], 4 p. 
9- CAPMANY, M. Aurèlia. La mujer en Cataluña, consciencia y 
situación. [S.l.n.d.], 3 p. 
10- VIVES, Candelaria. La mujer en la sociedad española. Análisis y 
alternativas. [S.l.n.d.], 6 p.  
 
8- Lluita armada  
1- Sobre el guerrillerismo. [S.l.n.d.], 13 p. (Dossier) 
2- El maquis. La guerrilla urbana anarquista. [S.l.n.d.].  
 
9- Guerra Mundial (Segona) 
1- SPAIN, P.A. “Good things about war”. Commonwealth, (maig 
1938), p.27-28. 
2- [Dossier sobre el processament per l' Audiència Nacional d' 
Espanya de quatre membres de la SS Totenkopf  que es troben a 
estats Units]. (Versions castellana i anglesa) 
3- FORNÉ I JOU, Antoni. “La Gestapo a Andorra (setembre 1943)”. 
Andorra-7, (1983), pp.34-49. 
 
10- Maig 1968 
1- La revolución de mayo. [S.l.n.d.], 3 p. 
2- DETREZ, Conrad. Sobre la estrategia de la revolución en Europa. 
[S.l.n.d.], 6 p. 
 
11- Mercat Comú Europeu 
1- MURCIER, Alain. Les inversions nordamericanes en el mercat comú 
europeu. Extret de Le Monde Diplomatique, gener 1967, 4 p. 
2- JEUNE, A.L. El dólar a Europa. Extret de Économie et Finances 
Internationales, juliol 1966, 8 p. 
 
TP. 4 
 
1- Textos d'Història Contemporània d’Europa 
1- BOSSUT, Nicole. Actualité de Marat (1743-1793). [S.l.n.d.], 8 p. 
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2- La revolcuión industrial. [S.l.n.d.], 8 p. 
3- MARÍN GAETA, Joan. El desarrollo desigual y combinado de la 
historia. [Barcelona], [198 ?], 33 p. (Treball de curs) 
4- FPLN Portugal : Bulletin d' Information du Front Patriotique de 
Libération Nationale. Alger, [1966]. 
5- SEVILLA ANDRÉS, Diego. La constitución española de 1812 y la 
francesa del 91. València, 1949, 25 p. [Separata de: Saitabi, (1949) 
núm.33-34] 
6- “Contre la barbarie hiltériènne [sic]”. Bulletin Medical International 
: organe bimestriel de l’Association Internationale des Médecins 
Socialistes Paris, (nov-des 1938) nº7/8, pp.57-58.  
7- BRDLIK, M.V. L’agriculture tchécoslovaque en diagrammes. Praga, 1929, 
5p. 
8- MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE HISTORY OF 
MEDICINE (6è. : 2011 setembre : Barcelona). [Programme book] 
 
2- Textos d'Història d'Espanya (1800 - 1900) 
1- GRASSET, A. L’église et le soulèvement de l’espagne en 1808. 
[S.l.n.d.], 20 p. 
2- MARVAUD, Angel. “La nouvelle constitution espagnole”. Revue des 
Sciences Politiques, (juliol-setembre 1932), p. 321-364. 
3- Discursos de Castelar en el Congreso sobre las leyes electoral y de 
imprenta. [S.l.n.d.]. 
4- CORRADINI, Alessandro. “Storia e storiografia di Spagna”. Bureau 
Intrenactional de Documentation, (s.d.) n110-11, p.531-538. 
5- JARDÍ, Enric. Los emigrados constitucionales españoles de 1823. 
[S.l.n.d.], 11 p. 
6- MARTÍNEZ DE SAS, Teresa. Carlismo, federalismo e 
internacionalismo. [S.l.n.d.], 8 p. 
7- MOUSSET, Albert. « Comment l’Amérique chassa l’Espagne de 
Cuba ». Miroir de l’Histoire, (febrer 1961) nº134, pp.170-177. 
 
3- Textos d' Història d' Espanya (1901 - 1931) 
1- “Historia de los taxis de Barcelona. II. Desde el año 1928 hasta el 
advenimiento de la república”. Taxi Informatiu, Any III 2ª. Època 
(novembre 1984) nº13, 4 p. 
2- RUIZ GONZÁLEZ, David. Repercusión de la crisis de 1929 en 
España. [S.l.n.d.], 16 p. 
3- VIDIELLA, Rafel. “La lluita de clases y la repressió a Barcelona del 
1917 al 1923”. Nous Horitzons, (1965) nº1, 19 p. 
4- [Recull de textos sobre la crisi de la dictadura de Primo de Rivera a 
Catalunya]. 
5- BUREAU INTERNATIONALE DU TRAVAIL. [Recull de diverses lleis 
de l' Estat espagnol de l'any 1920]. 
6- DURAN Y VENTOSA, Lluís. Sufragio Universal. ¿Es definitiva la 
forma de su actual ejercicio en España? [S.l.], [1912], 15 p. 
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4- Textos polítics sobre marxisme 
1- Bibliografia básica marxismo-leninismo. [S.l.n.d.], 2 p. 
2- Bibliografía poítica básica. [S.l.n.d.], 13 p. 
3- Introducción a la dialéctica. [S.l.n.d.], 58 p. 
4- [Para los marxistas revolucionarios …]. [S.l.n.d.], 20 p. 
5- [El manifest comunista és una obra de gran importància …]. 
[S.l.n.d.], 5 p. 
6- [Consideraciones previas: qué es el socialismo? …]. [S.l.n.d.], 3 p. 
7- Programa de formación teórica. [S.l.n.d.], 9 p. 
8- Introducción a los cuadernos de formación teórica. [S.l.n.d.], 33 p. 
9- [És ben sabut que Marx s’esforçà …]. [S.l.n.d.], 42 p. 
10- Curs d’introducció al marxisme. [S.l.n.d.], 7 p. 
11- POLITZER, Georges. Principios elementales de filosofía. [Lliçons 
de filosofía del profesor Politzer a la Universitat Obrera de París]. 
12- [Materials utilitzats a les  Jornades d’ estudi El marxisme a 
l’hivern]. [S.l.n.d.].  
13- Introducción a la historia del Marxismo. (Programa de curs,[s.d.]) 
14- [LLiçons d’Història segons la doctrina marxista d’un curs de 
formació]. [S.l.n.d.]. 
 
5- Textos diversos incomplets 
 
6- Textos d’Història d’Espanya (1931 – 1975) 
1- MENDIZABAL, Alfredo. “Spain”. [S.l.], 1946, pp.593-618. [Capítol 
d’un llibre] 
2- COMÍN, Alfonso C. Sociedad de clases y opresión humana en 
España. [S.l.], [197?], 13 p. 
3- Atkinson, William C. “Suggested bases for a british policy to 
Spain”. The Fornaightly Londres, (1945) nº938, pp.69-84. 
4- “Espanha. Ara a história de um M.F.A.”. Vida mundial, (27 març 
1975) nº1854, pp.30-31. 
5- MENDIZABAL, Alfredo. “The ideological background of future 
Spain”. The Journal of Educational Sociology, Nova York, (abril 1945) 
nº8, pp.461-467. 
 
TP. 5 
(Bibliografia moviment obrer elaborada per Casimir Martí) 
 
1- Llistat d’agremiats (segle XIX) 
2- Fitxes referenciades (I) 
3- Fitxes referenciades (II) 
4- Biografies classificades per autors (A-LL) 
5- Biografies classificades per autors (M-V) 
6- Biografies soltes – Notes 
 
TP. 6 
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1- Exili català 
1- Mort d’un exiliat: Evarist Massip. [S.l.n.d.], 3 p. 
2- GARCIA, Manuel. “Valencians a l’exili”. El temps València,            
(7 novembre 1984), pp. 65-67. 
3- NIEDERGANG, Marcel. “La Catalogne en tête du mouvement de 
libéralisation en Espagne”. Le Monde Diplomatique París (juliol 1966, 
p.13. 
4- Controversia franca. [S.l.n.d.]. 
5- La formació del Moviment Socialista. Col·leccionable de El Correo 
Cataán, (març 1985) 
 
2- Exili espanyol  
1- AYALA, Félix. «Salazar Chapela murió en el exilio ». Nuestro 
Tiempo Pamplona (setembre 1965) nº 135, pp. 280-284. 
2- DUNTHORN, David J. “The Prieto – Gil-Robles meeting of octiber 
1947: Britain and the failure of the spanish anti-Franco coalition, 
1945-1950”. European History Quarterly Londres, (2000), pp. 49-75. 
3- CRUZ, J. Ignacio. Los barracones de cultura. Noticias sobre las 
actividades educativas de los exiliados españoles en los campos de 
refugiados. [S.l.] : Clio Rediris, 2006, 20 p. 
4- MONSALUD, S. “Paptético aniversario. El infierno de Mauthausen”. 
Gentes, (s.d.), pp.65-69. 
5- AZNÁREZ, Juan Jesús. “La herencia del exilio”. El País Semanal,     
(7 octubre 2001). 
6- GARCÍA, Manuel. “Dolores del Rio y los republicanos españoles”. 
Tiempo Madrid, (25 abril 1983) nº 50, pp. 110-111. 
7- GARCÍA, Manuel. “Los últimos refugiados hablan de su exilio en 
México”. Tiempo Madrid, (26 desembre 1983) nº 85, pp. 124-128. 
8- GARCÍA, Manuel. “Fotos inéditas: españoles en los campos 
franceses. El infierno del exilio”. Tiempo Madrid, (7 febrer 1983)       
nº 39, pp. 53- 55. 
9- ANFROL, Michel. « Ambassades pour États fantôme ». Le Monde et 
la vie, (març 1961) nº94, pp.28-30. 
10- MEAD, Nicholas.  “Fleeing Franco. An estimated 275.000 
Spaniards went into exile during the Spanish Civil War. Many of them 
never returned”. Barcelona Metropolitan Barcelona, (octubre 2007)    
nº 129, pp.24-26. 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE INFORMACIÓN. 
MEmorandum sur la situation actuelle de l’espagne jugée sous l’angle 
de sa tradiction théologique, à l’attention des participants au Congrés 
de Pax Romana. París, abril 1957, 13 p. 
12- “What is ahead for Spain?” The reviewing Stand (novembre 
1944) nº 3. 
 
3- Retalls de premsa sobre l'exili 
 
4- Camps de concentració 
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1- IORDACHE CÂRSTEA, Luiza. La historia de los republicanos 
españoles en los campos de concentración soviéticos. Barcelona, 
2007, 484 p. [Treball de recerca dirigit per Jesús M. Rodés de la 
UAB]. 
2- RIUS I MORGADES, Josep. “El cànem, camp de concentració del 
Poble Nou”. 4 Cantons Barcelona, (febrer 1976) nº 124. 
3- “El barracon 85 de Bram”. El Periódico, (21 setembre 2009). 
[Article acompanyat d’unllistat dels 100 refugiats al Camp] 
 
TP. 7 (1) 
 
1- Guerra Civil Espanyola (1936-1939) 
1- “K+U Spanien”. K+U, (agost 1980), p.24-64. 
2- ATKINSON, William C. “Inquest on the spanish civil war”.  The 
Fontnightly Londres (octubre 1971) n. 1018, p.671-678. 
3- WELLS, Byron T. “Interview. American volunteer in the spanish 
civil war”. Military History, (abril 2001), p.50-57. 
4- BROWER, Brock. “The Abraham Lincoln Brigade”. Esquire, (octubre 
1973), p.178-182. 
5- PLAYÁ MASET, Josep. “Cuando el Prado huyó de la guerra”. La 
Vanguardia Magazine (14 febrer 1999), p.32-39. 
6- PEDROSO-STURDZA. “Résurrection de l’Espagne”. ROB París, (19 
gener 1939), 1 p. 
7- Solidariré révolutionnaire ou neutralité? [S.l.n.d.], 10 p. 
8- GUILLOUX, Louis. « Les réfugiés trahis ». La tribune des peuples 
París, (desembre 1953), p.1-24. 
9- LÓPEZ, Luis Matias. « Los últimos niños de la guerra ». El País 
Semanal, (23 setembre 2001), p.40-51. 
10- ESPINOSA MESTRE, Francisco. “La Guerra Civil. Berrocal”. Capítol 
59 de Historia de la Provincia de Huelva. Un análisis de los ámbitos 
municipales. Huelva : Ed. Mediterráneo, 1999, vol. 3, p. 929-944. 
11- ESPANYA. [MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO]. Mes de mayo. Comercio exterior (Expostación, 
importación, Aduanas). Madrid, 1936.  
12- PLAYÀ MASET, Josep. “Los historiadores cuestionan el papel de la 
república en la retirada del 39”. La Vanguardia, (21 febrer 1999), p. 
39-40. 
13- O’DONNELL, Peadar. “An irishman in Spain”. The nineteenth 
century, (desembre 1936), p-698-706. 
14- CASSOU, Jean. “Elie Faure et la guerre d’Espagne”. Cahiers du 
Sud Marsella, (1965) nº381, p.12-15. 
15- HERAS, ANTONIO. « The present spanish conflict. Some 
antecedents and aspects”. World Affairs Interpreter Los Angels, 
(tardor 1936), p.230-242. 
16- BERNECKER, Walther L. “ Comunismo libertario” im spanischen 
Bürgerkrieg. Die Kollektivierungsbewegung 1936-1939”. Rundbrief 
des Deutsch Spanischlehrenuerbands, (juny 1977) nº16, p.27-44. 
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17- MASSIS, Henri ; BRASILLACH, Robert. « Le siège de l’Alcazar ». 
ROB París, (10 desembre 1938), p. 27-33. 
18- VEIRAN, G. “Espagne”. Connaître Ginebra, (juliol 1937) nº1,       
p. 2-11. 
19- CAILLOUX, Comandant. « Les enseignements de la guerre 
d’Espagne ». La revue d’Infanterie, (març 1938) nº546, p.668-691. 
20- ARMENGAUD, Général. “La Guerre d’Espagne”, Revue Militaire 
Générale, (abril 1938) nº4, p.413-447. 
21- HUGHES, Emmet John. “The war that roused the world”. Life 
International, (desembre 1961) nº13, p.82-86. 
22- O’DONNELL, Peadar. What I saw in Spain. [S.l.n.d.], 4 p. 
23- MARVAUD, Angel. « La Guerre Civile en Espagne: ses causes et 
ses antécédents ».  Revue des Sciences Politiques París,         
(octubre-desembre 1936), p. 555-605. 
24- MALVAULT, Lucien. “Glaïeul noir”. ROB París, (10 abril 1938),       
p. 41-59. 
25- “Cuando una España perdió la guerra”. La Vanguardia Magazine, 
(28 març 1999), p. 40-56. 
26- GARROS, Louis. “La guerre civile en Espagne”. Historama, (abril 
1965) nº163, p. 1027.  
27- Espagne. Guerre 1936-1939. Statistique des victimes. Un article 
de F. Mauriac. [S.l.n.d.], 20 p. 
28- “La guerre civile d’Espagne”. L’Histoire por tous París, (gener 
1964) nº45, p.242-255. 
29- GARCÍA DOLZ, Vicente. “Leocadio Mendiola”. Aeroplano, (1999) 
nº17, p. 96-113. 
30- CALVO DIAGO, Joaquin. “La escuadrilla de Chatos 1938-1939”. 
Aeroplano, (1994) nº12, p.80-89. 
31- CHALLAYE, Félicien. “Barcelone fin 1937”. Pages Libres, (gener 
1938) nº828, p.55-72. 
32- KLEIN, Peter K.  "Art and revolution in teh Spanish Civil War 
(1936-1939)". A Art and ideology. Proceedings of the caucus for 
marxism and art, Nova York, 1978. 
33- TIERNEY, Dominic. Franklin D. Roosevelt and Covert Aid to the 
Loyalist in the Spanish Civil War, 1936-39. Londres, 2004 
34- SEIDMAN, Michael. Agrarian Collectives during the Spanish 
Revolution and Civil War. Londres, 2000. 
35- GRAHAM, Helen. “Against the State”: a genealogy of the 
Barcelona May Days (1937). Londres, 1999. 
36- NUÑEZ, Xose-Manuel. New interpretation of the Spanish Civil 
War. Cambridge, 2004. 
37- CHAPMAN, Michael E. Pro-Franco Anti-communism: Ellery 
Sedwick and the Astlantic Monthly. Londres, 2006. 
38- INFIESTA PEREZ, José Luís. “Algunas aportaciones al 
conocimiento de la batalla de Guadalajara”. Separata de Revista de 
Historia Militar, ([s.d.]) nº86, pp.159-194. 
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39- ARÉVALO MOLINA, Jacinto M. “Los trenes blindados en la guerra 
civil española”. Separata de Revista de Historia Militar, ([s.d.]) nº88, 
pp.181- 206. 
40- INFIESTA PEREZ, José Luís. “La unidad italiana de carros-
artillería, los T-26 soviéticos y la batalla de Seseña”. Separata de 
Revista de Historia Militar, ([s.d.]) nº89, pp.156-177.   
41- ALPERT, Michael. Traducción y la censura: el caso del legionario 
en España. [S.l.], 1976, 10 p. (Mecanograf.) 
42- SERVIÈRE, Jean. “Les deus Espagnes”. La Revue Universelle 
París, (1955), pp.557- 568. 
43- GUANSÉ, Domènec. Grandesa i significació del 19 de juliol. 
Conferència donada en la vetllada commemorativa del 19 de juliol de 
1936, al Centre català de Santiago de Xile. Santiago de Xile, 1941,    
5 p. 
44- “January 1939: Sapin’s longest month”. Spectrum Boston, (1976 
novembre 17) nº6. 
45- “Dossier: Guerra Civil i postguerra al Poblenou”. Icària Barcelona, 
(1998) nº 3. 
46- “Poble Nou sota la Guerra Civil”. 4 Cantons Barcelona, (maig 
1977) nº139. 
47- SOLÀ I GUSSINYER, Pere. “El drama de los niños refugiados de la 
guerra de España”. [S.l.n.d.].  [Article elaborat gràcies en part al 
Fons Personal Domènec Ricart de la Biblioteca Pavelló de la 
República]. 
48- « Dossier : sota les bombes ». Icària : papers de l’Arxiu Històric 
del poble Nou  Barcelona, (2005) nº 10, pp.30-41. 
49- “A civil war survivo’s tale”. Barcelona Metropolitan : the city’s 
magazine in english  Barcelona, (juny 2006) nº126, pp.24-25 
50- "Descobert al carrer Pallars un refugi antiaeri del temps de la 
guerra". El Poblenou Barcelona, (maig 2007) nº 49, p.15. 
51- QUEROL I ROVIRA, Carles. “Sant Sadurní, 22 gener de 1939. El 
darrer dia”. El Tres de Vuit, (7 desembre 2007), pp.21-31. 
52- QUEROL I ROVIRA, Carles. “Fons fotogràfic de Vicent Doherty. El 
setge de l’Alcàzar ». El Tres de Vuit, (30 novembre 2007), pp.30-37. 
53- Documentos de Historia de España: esquema de la etapa que va 
desde 1931 a 1939. [S.l.], novembre 1972. [Dossier] 
 
TP. 7 (2) 
 
1- Guerra Civil espanyola (1936-1939) 
1- BONAMUSA, Francesc. “Economia, finances i col·lectivitzacions 
industrials”. Dins de: La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939. Una 
revolución en plena guerra. Barcelona : Edicions 62, 2004, pp.5483. 
2- GUILLAMÓN, Agustí. Josep Rebull de 1937 a 1939. La crítica 
interna a la política del Comité Ejecutivo del POUM durante la Guerra 
de España. 108 p.  
(http.//www.bolcheviques.com.ar/biblioteca_bolchevike) 
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3- “The Spanish Civil War”. Dins de: History of the 20 th Century. 
Londres, 1969, pp.1598-1611. 
4- LÓPEZ CRESPÍ, Miquel. Andreu Nin i el POUM: els assassinats de la 
NKVD, el PCE i el PSUC en temps de la Guerra Civil. Els fets de Maig 
de 1937 a Barcelona. [S.l.], març 2009, 3 p. 
5- GONZÀLEZ I VILALTA, Arnau. “Andorrans evacuats pel Consolat 
francès de Barcelona durant la Guerra Civil espanyola (1936-1938)”. 
Papers de Recerca Històrica Andorra (2008) nº5, pp.147-150. 
6- SCHOLTEN, Yonne. [Dossier sobre la brigadista holandesa Fanny 
Schoonheyt (1912-1961)]. [Donació Y. Scholten] 
7- IBARZ SERRAT, Virgilio. “Los dibujos infantiles de la guerra 1937-
1938: el caso de la niña de Ballobar”. Diario de Aragón,                
(10 agost 2009), p. 31. 
8- CHEVALIER, Pierre. “La Cerdagne, la guerre d’Espagne _ et le 
POUM. Domitia, (octubre 2001) nº1, pp. 65-84. 
9- HEMMER, Jeff. The tirad Reich and Spain. [S.l.n.d.], 25 p. 
[Donació: Televisió de Catalunya] 
10- El cost humà de la Guerra Civil a Catalunya. Barcelona : Centre 
d’Història Contemporània de Catalunya, [2010], 5 p. [Bibliografia] 
11- Juan Guasch Oliver (Una patria en tiempos de guerra y otra en 
tiempos de paz). [S.l.n.d.]. 
12- VALENTÍ I FIOL, Joaquim. “Un gironí féu els bitllets de Begur, un 
begurenc féu els bitllets de Girona. El Pedriç Llarg, (març 1994) núm. 
27. 
13- ACCIAI, Enrico. “Una scelta di vita. Il primo volontariato italiano 
nella guerra civile spagnola”. Storia e problema contemporanei, XXIII 
(setembre – desembre 2010) nº55. 
14- La lutte heroique de peuple espagnol. A la mémoire de 
Buenaventura Durruti. [S.l.n.d.] 
15- AMAT, Xavier. Quan Sabadell patia l’amenaça dels bombardejos”. 
Avui (Paper) B30 (4 juny 2010). 
16- MASSOT I MUNTANER, Josep. “Bernanos and the Spanish Civil 
war: diary of my times”. The Chesterton Review, XV (novembre 
1989) nº 4. 
17- LARRETA, Enrique. “Sur les bords de l’Èbre”. La revue des deus 
mondes, (15 setembre 1952) i (15 octubre 1952). 
18- FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. La depuración 
del personal ferroviario durante la guerra civil y el franquismo (1936-
1975): datos de un proyecto en marcha. [s.L.], [2009]. 
19- EXPOSICIÓ “VINYETES AL FRONT (2011: Barcelona ; Málaga). 
Recull de premsa. 
 
TP. 8 
 
1- Memòria històrica 
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1- FUNDACIÓ CIPRIANO GARCIA (CCOO). Mostra “Solidaritat i Art : 
aportació al coneixement de la història recent i recuperación de la 
memòria democràtica”. [Dossier sobre la Mostra]  
2- JUNQUERA, Natalia. “El tiempo se acaba para las víctimas de 
Franco”. El País 8 juny 2009), 4 p. 
 
2- Revisionisme històric 
1- SERNA, Justo. “Las iluminaciones de Pio Moa. El revisionismo 
antirepublicano”. Pasajes de pensamiento contemporáneo,         
(2006-2007) nº21-22, pp.99-108. 
 
3- Sovietisme 
1- La reforma no és una heretgia. Extret de Rinascità, 31 desembre 
1966, 7 p. 
2- PIERRE, Henri. El liberalisme és un mite. Extret de Le Monde, 12 
octubre 1965, 2 p. 
3- OTTONE, Piero. Les reformes econòmiques. Extret de Corriere de 
la Sera, 29 novembre i 1 desembre 1966, 8 p. 
4- Mañana Moscú. Editorial de Rouge (24 desembre 1970), 2 p. 
5- Cartas desde lejos. [S.l.+, 1917, 8 p. 
6- LENIN, V.I.. Las tareas del proletariado en la presente revolución. 
Extret de Pravda, (7abril 1917) nº26, 2 p. 
7- De la catástrofe que nos amenaza y como combatirla. [S.l.], 
setembre 1917, 5 p. 
8- NIN, Andreu. Protokoll. Berlín, març 1928, 8 p. (Discurs d’Andreu 
Nin escrit en alemany) 
9- PALAZUELOS MANSO, Enrique. “ La reforma de Gorbachov ante la 
problemática estructural de la economía soviética”. ICE, (abril 1987) 
nº2080, pp.1363- 1370. 
10- Les armements stratégiques. [S.l.n.d.], 7 p. 
11- Crise permanente de l’agriculture soviétique. [S.l.n.d.], 29 p. 
12- Depuis la mort de Staline, les reformes économiques se 
succedent. [S.l.+, 1975, 27 p. 
13- La politique extérieure du Kremlin et la conférence d’Helsinki. 
[S.l.n.d.], 40 p. 
14- La question nationale en URSS aujourd’hui. [S.l.n.d.], 6 p. 
15- GARNER, Jason. "Ideological Chasm": the Spanish National labour 
Confederation and Bolshevik Internationalism, 1917-1922. Escocia, 
2006. 
16- KRAMMER, Arnold. The cult of the Spanish Civil War in east 
Germany. Londres, 2004. 
17- Especial : conferencia de los comunistas de Rusia. Madrid,         
22 juny 1990, 7 p. 
18- Especial : 28 congreso del PCSUC. Madrid, juny 1990, 8+11 p. 
19- Especial : tras la clausura del 28 congreso del PCUS. Madrid, 
juliol 1990, 11 p. 
20- NIKITIN, P. Qué estudia la economía política. [S.l.n.d.], 13 p. 
21- Revolución del proletariado (1917 – 1931). [S.l.n.d.], 9 p. 
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22- Fiches de documentaction sur le communisme. [S.l.n.d.]. 
(Col·lecció de fitxes per conèixer el comunisme) 
23- ROSA, Carmel. [Recull d’articles sobre l’evolució política de la 
URSS des de 1917 fins a Gorbatxov, publicats pel diari El Punt l’any 
1990]. 
24- HENKINE, Cyrille. L’espionnage soviétique : le cas Rudolf Abel. 
[S.l.n.d.]. 
25- El PCUS. CES. Selecciones del Fondo Documental, confidencial, 
febrero 1963. 
26- Los Consejos Obreros en la Revoución húngara. [S.l.], juliol 
1971. 
27- Hungría en armas. Buenos Aires, 1969. 
 
4- Universitat 
1- CANCIO, Miguel. La universidad a examen. No quieren cambiarla. 
[S.l.n.d.], 5 p. 
2- BRICKMAN, Ronald. “French science policy and the changing role 
of the university”. Research Policy, (1977) n. 6, pp. 128-151. 
3- SACRISTAN, Manuel. Tres lecciones sobre la universidad y la 
división del trabajo. [S.l.n.d.]. 
4- “La veillee d’arme des étudiants espagnols”. 21-27 l’étudiant de 
France París, (novembre 1965) núm.13, pp.22-27. 
5- AINSA, Fernando. “Utopia y realidad en el universitario español”. 
Tribuna Universitaria Montevideo, (octubre 1963) nº11, pp.29-53. 
6- SACRISTAN, Manuel. Tres lecciones sobre la universidad y la 
división del trabajo. [S.l.n.d.], 14 p. 
7- Notes de treball sobre la universitat. [S.l.], maig 1975, 15 p. 
8- 2º cursillo de formación para universitarios. [S.l.], agost 1958,      
7 p. 
 
5- Xina 
1- MANDEL, Ernest. Las reformas de Deng Xiaoping y sus 
contradiciones. [S.l.], gener 1987, 5 p. 
2- Es bueno que los campesinos pobres y campesinos medios de la 
capa inferior administren el comercio rural. [S.l.n.d.], 5 p. 
 
6- Ensenyament 
1- Medicina y enseñanza. [S.l.n.d.], 7 p. 
 
TP 9 (1) 
Fons Emili Giralt i Raventós 
 
1- Catalunya. Transició política (1976-1979) 
1- SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume ; RIERA I VIADER, Sebastià. La 
vida política catalana i espanyola l’any 1979. Extret de Història de 
Catalunya, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. XVI, 
capítol VIII, pp.315-329. 
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2- RIERA I VIADER, Sebastià ; SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. La 
vida política espanyola durant la legislatura de les Corts Constituents. 
Extret de Història de Catalunya, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 
1984, vol. XVI, capítol IV, pp.177-213. 
3- SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume ; RIERA I VIADER, Sebastià. El 
restabliment de la Generalitat provisional. Extret de Història de 
Catalunya, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. XVI, 
capítol III, pp.153-174. 
4- RIERA I VIADER, Sebastià ; SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. El 
referèndum i la ratificació parlamentària de l’estatut Extret de 
Història de Catalunya, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. 
XVI, capítol X, pp.371-381. 
5- SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume ; RIERA I VIADER, Sebastià. La 
negociació de l’estatut d’autonomia. Extret de Història de Catalunya, 
Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. XVI, capítol IX,       
pp. 333-367. 
6- RIERA I VIADER, Sebastià ; SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. L’inici 
de l’elaboració de l’estatut. Extret de Història de Catalunya, Bilbao : 
La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. XVI, capítol X, pp.235-268. 
7- SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume ; RIERA I VIADER, Sebastià. La 
Generalitat de Catalunya fins a l’aprovació de la constitució. Extret de 
Història de Catalunya, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. 
XVI, capítol V, pp.217-231. 
8- SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume ; RIERA I VIADER, Sebastià. 
L’economia catalana durant la transició. Extret de Història de 
Catalunya, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. XVI, 
capítol XI, pp. 385-400. 
9- RIERA I VIADER, Sebastià ; SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. De la 
mort de Franco al primer govern Suàrez. Extret de Història de 
Catalunya, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. XVI, 
capítol I, pp. 9-27. 
10- RIERA I VIADER, Sebastià ; SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. La 
cultura catalana durant la transició. Extret de Història de Catalunya, 
Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, vol. XVI, capítol XII,      
pp. 403-311. 
11- SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume ; RIERA I VIADER, Sebastià. L’ 
avantprojecte de l’estatut d’autonomia al ple de parlamentaris. Extret 
de Història de Catalunya, Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1984, 
vol. XVI, capítol VII, pp. 271-311. 
 
2- Ciències històriques: metodologia, historiografia, 
bibliografia, etc. 
1- TOMÀS Y VALIENTE, Francisco. Problemas metodológicos en el 
estudio de la desamortización en España: el empleo de las fuentes 
jurídicas. Comunicació presentada a: Jornadas de Metodología 
Aplicada de las Ciencias Históricas (1es. : 1973 : Santiago de 
Compostela) 
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2- ESPADAS BURGOS, Manuel. El tema del hambre y la alimentación 
en la historiografia española. Fuentes y problemas metodológicos. 
Comunicació presentada a: Jornadas de Metodología Aplicada de las 
Ciencias Históricas (1es. : 1973 : Santiago de Compostela) 
3- ASOCIACION  INTERNACIONAL DE CIENCIAS HISTÓRICAS. XII 
Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Viena, 29 agosto – 5 
septiembre. Separata de: Hispania, (1962) núm. 87, 10 p. 
4- PAZ, Ramon. Bibliografía de Ciencias Históricas año 1943. 
Separata de: Hispania, ([1945]) núm. 17, 74 p. 
 
3- Església 
1- MUTILCA POZA, José M. La desamortización eclasiástica en 
Guipúzcoa (De Mendizábal a Espartero, 1835-1840). Comunicació 
presentada a: Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias 
Históricas (1es. : 1973 : Santiago de Compostela) 
2- CUENCA TORIBIO, José Manuel. El episcopado catalán ante la 
Revolución de 1868. Separata de: Analecta sacra Tarraconensia, vol. 
XL, pp.159-185. 
3- CUENCA TORIBIO, José Manuel. Iglesia y estado en la España 
Contemporánea (1789-1914). Separata de: Ius canonicum Pamplona, 
(1970) vol. X, pp. 405-455. 
 
4- Espanya. Història econòmica (diversos) 
1- LANGE, Oscar. El campo y el método de la economía. Barcelona : 
Universitat de Barcelona, [197-?], 14 p. 
2- NADAL OLLER, Jordi. La economía española 1829-1931. Extret de: 
?. (Amb dedicatòria a Emili Giralt) 
3- IZARD, Miquel. Dependencia y colonialismo: la Compañía General 
de Tabacos de Filipinas. Separata de: Moneda y crédito Madrid, 
(1974) núm 130, pp.47-89. 
4- NADAL OLLER, Jordi. Industrialización y desindustrialización del 
sureste español, 1817-1913. Separata de: Moneda y crédito Madrid, 
(1972) núm. 120, 80 p. 
5- BRENNER, Robert. Estructura agraria de clases y desarrollo 
económico en la Europa pre-industrial. Barcelona : Universitat de 
Barcelona, 1978, 15 p. 
6- RIU, Manuel. La Villa Franca de Sant llorenç dels Piteus y su 
antigua industria lanera. Separata de: Pirineos Saragossa, (1950) 
núm. 17-18, pp.535-547. (Amb dedicatòria a Emili Giralt) 
7- COLOMÉ FERRER, Josep. La transformación de la viticultura clásica 
catalana a principios del siglo XX: eficiencia productiva y control 
social. [S.l.], [1999], 24 p.[Co,municació presentada a Congreso de 
Historia Agraria (IX : 1999 setembre : Bilbao)]. 
8- NAGEL, Klaus-Jürgen. El penedès dins de la vitivinicultura 
catalana. Crisis de malvenda, modernització econòmica i organització 
d’interessos (1870-1940). [S.l.], [2000], 77 p. 
9- RIERA I TUÈBOLS, Santiago. L'entrada de la ciència moderna a 
l'enologia. [S.l.n.d.], 27 p. 
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5- Franquisme. Economia 
1- SERVICIO DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS. 
Estudio comparativo del crecimiento industrial español. Barcelona, 
juliol 1966, 16 p. 
2- “Situación del paro registrado en las oficinas de colocación”. 
Revista de Trabajo, (1964) núm.3, pp.281-284. 
3- ROBLEDO, Ricardo. ¿Quiénes eran los accionistas del Banco de 
España? Separata de: Revista de Historia Económica Madrid, (1988) 
núm.3, pp.557-591. 
4- FARRÉ-ESCOFET, Emili. “Inflación y bloqueo de la inversión   
(1939-1953)”. Banca Catalana. Revista Económica, (juny 1980)   
núm. 57, pp.1-20. 
5- FARRIOLS, Xavier. “Evolución sectorial de la exportación catalana 
a la CEE, 1971-1976”. Banca Catalana. Publicación de Información 
Económica, (setembre 1977) núm. 46, pp.1-12. 
 
6- Franquisme. Història Agrària 
1- LAMO DE ESPINOSA y ENRÍQUEZ DE NAVARRA, Emilio. El informe 
del Banco Mundial y la agricultura española. Separata de: Revista de 
estudios Agro-Sociales, (1962) núm. 41, pp.7-60. 
2- Informe del banco Internacional de reconstrucción y Fomento (el 
desarrollo económico de España). Separata de: Revista de Estudios 
Agro-Sociales, (1962) núm. 41, pp. 193- 275.  
3- PEIX MASSIP, Andreu. Els moviments pagesos, de la post-guerra 
ençà. [S.l.], [199-?], 12 p. 
4- DOMECQ Y DIEZ, Juan Pedro. Historial de la ganadería brava. 
Jerez : Jerez Industrial, 1960, 10 p. 
5- CEBALLOS, Ignacio. “Repoblación forestal española en los últimos 
veinte años (1940-1960)”. Estudios Geográficos Madrid, (1960) 
núm.81, pp.497-507. 
6- “La agricultura española”. Información Económica Madrid, (octubre 
61) núm. 11, pp.1-7. 
7- [Diversos quadres estadístics relacionats amb l’ús de fertlitzants a 
Espanya entre els anys 1965 i 1967 extrets del llibre: CAVERO 
BLECUA, Miguel. Los fertilizantes en españa y nociones de Agricultura 
más progresiva. Campanya base: 1965/66 con datos posteriores y 
previsiones futuras. Madrid : Fertizantes Nitrogenados Nacionales, 
1968, pp.34-46.]. 
8- VIDAL-BARRAQUER I MARFA, Josep M. El futur de l’agricultura 
comarcal. Separata de: Coloquio Comarcal sobre Economía del 
Penedès. Vilafranca del Penedès, [196-?], pp.29-46. 
9- GUIMERA PERAZA, Marcos. Pérez Serrano y la Ley de Aguas de 
1956. Separata de: Anuario de Derecho Civil Madrid, (1968),    
pp.779-805. 
10- SÁNCHEZ DE LA TORRE, Angel. “La necesidad de nuevas 
fórmulas de contratación en la economía agraria”. [R.I. de S.], XX 
(1962) núm.27, pp.30-49.  
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11- VILÀ-HORS, Joan Pere. Evolució de l'art de fer bon vi al principat 
durant els últims 60 anys. [S.l.], [s.d.], 20 p. 
12- BADELL ROIG, Lorenzo. Elaboración de vinos espumosos. 
[Barcelona] : Diputación Provincial, 1955, 41 p. 
 
TP. 9 (2) 
Fons Emili Giralt i Raventós 
 
1- Franquisme. Temes diversos 
1- MELÓN, Amando. “Modificación del mapa municipal de España 
(1900-1950)”. Estudios Geográficos Madrid, XV (1954) núm. 54, 
pp.137-147. 
2- CAPEL, Horacio. La Geografía española tras la Guerra Civil. Geo 
Crítica Barcelona, (1976) núm. 1, 34p. 
3- CASTILLO, Juan José. Franquismo y catolicismo social: la 
Confederación Nacional Católico-Agraria, 1937-1942. Separata de: 
Investigaciones económicas, (gener-abril 1978) núm. 5, pp.179-201. 
4- TESTART I GURI, Albert. La Hermandad Sindical de Labradores y 
ganaderos de Figueres (1943-1977). Separata de: AIEE Figueres, 
(2003) núm. 36, pp.177-216. 
 
2- Llengües 
1- ARAMON I SERRA, Ramon. L’Institut d’Études Catalanes et son 
activité lingüistique. Lovain : Centre Internationale de Dialectologie 
Générale, [1960], 20 p. (Dedicatòria de l’autor a Josep M. Batista i 
Roca) 
2- SERRA I RÀFOLS, Elies. La introducció del castellà com a llengua 
d’ensenyament. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1970, 10 p. 
3- COLL I ALENTORN, Miquel. Sobre el mot espanyol. Barcelona : 
Institut d’Estudis Catalans, 1970, 15 p. 
 
3- Migracions  
1- GONZÀLEZ, Basilio ; CODINA, M. Teresa. Notas sobre la 
inmigración en Catalunya. Barcelona, [1975-1977],14 p. 
2- MUÑOZ FERNÁNDEZ, Antonia. “La emigración en la provincia de 
Jaen, 1900-1955”. Estudios Geográficos Madrid, XXI (1960 núm.81, 
pp.455-496 
3- FLORISTAN, A. ; BOSQUE, J. “Movimeintos migratorios de la 
provincia de Granada”. Estudios Geográficos Madrid, XVIII (1957) 
núm.67-68, pp. 361-402. 
4- ESTEVA FABREGAT, Claudi. Aculturación y urbanización de 
inmigrados en Barcelona, ¿cuestión de etnia o cuestión de clase? 
Separata de: Ethnica : Revista de Antropología Barcelona, (1973) 
núm.5, pp.137-189. 
5- ESTEVA FABREGAT, Claudi. Aculturación lingüística de inmigrados 
en Barcelona. Separata de: Ethnica : Revista de Antropología 
Barcelona, (1974) núm.8, pp.73-120. 
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6- ESTEVA FABREGAT, Claudi. Inmigración y etnicidad en Barcelona. 
Separata de: Ethnica : Revista de Antropología Barcelona, (1973) 
núm.6, pp.74-129. 
7- PEÑA ROYO, Pedro. La emigración asturiana. Oviedo : Oficina de 
relaciones con los asturianos residentes en América, 1959, 12 p. 
8- “Estudios Migratorios”. Revista del trabajo, 7 (1964), núm.3, 
pp.271-278. 
9- bolós y capdevila, Maria de. “La inmigración en Barcelona en los 
dos últimos decenios”. Estudios Geográficos Madrid, XX (1959) 
núm.75, pp. 209-249. 
 
4- Moviments socials 
1- CASTILLO, Juan José. ”Propietarios muy pobres”: planteamientos 
básicos para el estudio de la Confederación Nacional Católico-Agraria 
(1917-1942). Separata de: Agricultura y Sociedad, (gener – març 
1978), pp.71-136. 
2- VALOREK, Marian. “Sobre el régimen de las granjas colectivas 
soviéticas”. [R. I. De S.], XV (1957) núm.57, pp.29-56. 
3- VALOREK, Marian. “Sobre el régimen de las granjas colectivas 
soviéticas (conclusión)”. [R. I. De S.], XV (1957) núm.58, pp.265-
281. 
4- LIDA, Clara E. Literatura anarquista y anarquismo literario. Mèxic, 
D.F. : Colegio de México, [1971], 21 p. (Dedicat per l’autora a Emili 
Giralt) 
5- TORTOSA DURAN, José. Del realismo a los movimientos obreros. 
Lleida : Instituto de estudios Ilerdenses, 1974, 38 p. 
6-ANDRÉS-GALLEGO, José. La primera organización del movimiento 
socialcristiano en españa, 1887-1896. Separata de: Anuario Centro 
Asociado de Las Palmas Las Palmas, (1977) núm.3, pp.15-75. 
7- MERCADER RIBA, Juan. Orígenes del anticlericalismo español. 
Separata de: Hispania Madrid, XXXIII (1973), pp.101-123. 
8- ZAVALA, Iris M. Las sociedades secretas: prehistoria de los 
partidos políticos españoles. Separata de: Bulletin Hispanique 
Bordeaux, LXXII (gener – juny 1970) núm.1-2, pp.113-147. 
9- CUCÓ GINER, Alfons. Contribución al estudio del                  
anarco-sindicalismo valenciano. Separata de: Saitabi València, XXII 
(1972), pp.69-85. (Dedicat per l’autor a Emili Giralt) 
10- tusell gómez, Javier. El funcionamiento del sistema caciquil en 
Andalucía (1890-1931). Separata de: revista de la universidad 
Complutense, XXII (juliol – setembre 1973) núm.87, pp. 257- 284. 
11- ESTRUCH I GIBERT, Joan. Secularització i pluralisme en la 
societat catalana d’avui. Discurs de recepció de … com a membre 
numerari de la Secció de Filosofia i Ciencies Socials, llegit el dia 17 de 
juny de 1996. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1996, 13 p. 
12- YANINI MONTÉS, Alicia. Parlamentarios valencianos: los 
diputados (1876-1901). Separata de: Cahiers de l’Université, Pau 
([1983], núm.1, pp.83-97. 
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13- JUTGLAR, Antoni. Notas para la historia del socialismo en España. 
Separata de: Revista del Trabajo, (1964) núm.7, pp.3-29. 
14- CALVO, Angel. “La saga “lumineuse” de Frank Pearson”. Extret de 
Barcelone 1888-1929. París : Éditions Autrement, [1992], pp.46-51. 
(Dedicat per l’autor a Emili Giralt. Fotocòpia) 
15- ARTOLA, Miquel. “Caracteres sociales del liberalismo”. Revista del 
Trabajo Madrid, 7 (1964) núm3, pp.9-18. 
16- LIDA, Clara E. “Agrarian anarchism in Andalusia. Documents on 
the mano negra”. International Review of Social History, XIV (1969), 
pp.315-352. (Dedicat per l’autora a Emili Giralt) 
17- BARRULL PELEGRÍ, Jaume. Notes entorn a l’acció pagesa del MSC 
(1969-1970). Barcelona, abril 1977, 8 p.  
 
TP. 9 (3) 
Fons Emili Giralt i Raventós 
 
1- País valencià. Documents diversos 
1- CUCÓ GINER, Alfons. Sobre el radicalismo valenciano. Separata 
de: Hispania Madrid, XXIX (1969), pp.117-129. (Dedicat per l’autor a 
Emili Giralt) 
2- BLASCO, Ricard. Lo Rat-Penat: Perioódich lliterari quincenal, 1884-
1885. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1971-1975, 48 p. 
(Publicat a:  Estudis Romànics Barcelona, XVI ([s.d.], pp.185-232) 
3- ROMEU ALFARO, Fernanda. La crisis de 1917 y sus consecuencias 
económicas y sociales en la región valenciana. Separata de: Saitabi 
València, XIV (1964), pp.111-132. 
4- CÁRCEL ORTÍ, Vicente. La Universidad Pontificia de Valencia 
81896-1931). Separata de: Hispania Sacra, XX (1969), pp.287-331. 
5- CUCÓ GINER, Alfons. La introducció en València de la Guardia Civil 
com a guarda rural. Extret de: Homenaje a D. Juan reglà Campistol. 
Vol. II. València : Universidad de Valencia, 1975, pp.327-338. 
(Dedicat per l’autor a Emili Giralt) 
 
2- Personatges 
1- MERCADER, Juan. Necrología Jaime Vicens Vives. Separata de: 
Hispania Madrid, (1960) núm. 80, pp.594-599. 
2- MANENT, Albert. Aproximación cronológica a la obra de José Pla. 
Separata de: Cuadernos hispanoamericanos, (1968) núm.217, 25 p. 
3- VENTURA SUBIRATS, Jorge. La verdadera personalidad del “Barón 
de König”. Separata de: Cuadernos de Historia Económica de 
Cataluña, (març 1971), pp.103-118. 
4- CEPEDA ADAN, José. La figura de Sagasta en la restauración. 
Madrid : CSIC, 1964, , 24 p. (Dedicat per l’autor a Emili Giralt) 
5- SEBASTIÀ DOMINGO, Enrique. La problemàtica del historiar: 
“Comprendre el món” de Juan Reglá. Separata de: Saitabi València, 
XIX (1969), pp.201- 209. (Dedicat per l’autor a Emili Giralt) 
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6- RIBAS I PIERA, Manuel. Joan Puig i Cadafalch, cofundador i 
membre il·lustre de l’IEC.Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 
1996,10 p. 
7- MERCADER RIBA, Joan. Mis contactos con Alberto Ferrer. La 
preparación de la Asamblea de Martorell. Vilanova i la Geltrú, 1954,  
4 p. 
8- PALOMEQUE TORRES, Antonio. Contribución al curriculum 
universitario de Milà i Fontanals.  Separata de: Anuario de Filología 
Barcelona, (1978) núm.4, pp.335-390. 
9- PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio. Luís Morote: regeneracionismo y 
democracia. Separata de: Hispania Madrid, XXIV (1974), pp.579-608. 
10- BATALLER, J.R. En Lluís Marian Vidal i Carreras, 1842-1922. 
Separata de: Butlletí del centre Excursionista de Catalunya, ([1922]), 
núm.328, pp.5-20) 
11- REGULL, Pere. El Vilafranquí Eduard Vidal i Valenciano, 1838-
1899. Vilafranca del Penedès, 1957, [19]p. 
12- SEBASTIÀ DOMINGO, Enrique. La problemàtica del historiar. 
Separata de: Hispania Madrid, XXVIII (1968), pp.673-680. (Dedicat 
per l’autor a Emili Giralt) 
13- CASASSAS, Enric ; ROCA, Antoni. Lluís Justo i Villanueva (Madrid 
1834-1880) i la vinicultura a Catalunya. Barcelona, [s.d.], 19 p. 
 
3- Qüestió nacional 
1- CONTRERAS, Jesús ; TERRADES, Ignacio. Representatividad i 
significatividad cultural de la comunidad en función del trabajo de 
campo. Sevilla : Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1975. 
2- LLADONOSA, Manuel. La història a Catalunya després de 1939. 
Extret de: Història de la cultura catalana. Vol. X. Catalunya. 
Resistència cultural i redreçament, 1939-1990. Barcelona : Edicions 
62, [s.d.], pp.191-206. 
3- RIQUER I PERMANYER, Borja de. Sobre el lugar de los 
nacionalismos-regionalismos en la historia contemporánea española. 
Separata de: Historia Social València, (1990) núm. 7, pp. 105-126. 
(Dedicat per l’autor a Emili Giralt) 
4- BALCELLS, Albert. “Los anarquistas y la cuestión nacional 
catalana”. Extret de: España, 1898-1936. Estructuras y cambio. 
Madrid : Universidad Complutense, 1984, pp.379-423. 
5- VINYES, Ricard. Els marxistes en la cultura nacional. Separata de: 
Recerques Barcelona, ([1982.] núm. 14, pp.139-164. 
6- CUCÓ GINER, Alfons. “Le mouvement nationaliste en Catalogne 
(Région Valencienne et Baléares)”. Extret de: La Méditerranée de 
1919-1939. Niça : Publications de la Faculté de Lettres, 1969, 
pp.123-134. 
 
4- Segona República Espanyola – Guerra Civil 
1- CUCÓ GINER, Alfons. L’anarcosindicalisme i l’estatut d’autonomia 
del país Valencià (1936-1939). Separata de Recerques, (1972) 
núm.2, pp.209-222. (Dedica6t per l’autor a Emili Giralt) 
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2- SECO SERRANO, Carlos. Cortes de 1933 (Estudio preliminar). 
Extret de: Cortes de la II República. Introducción a las “Acotaciones 
de un oyente” de W. Fernández Flórez. Madrid : Prensa española, 
1963, pp.297-330. 
3- BRICALL, Josep M. “Notas históricas sobre economía catalana 
(1931-1936)”. Banca Catalana : Publicación de Información 
Económica Barcelona, (juny 1967) núm.5, pp.15-18. 
4- BALCELLS, Albert. El moviment obrer a sabadell i la crisi de 
l’anarco-sindicalisme entre 1930 i 1936. Separata de: Perspectiva 
social Barcelona, (1973) núm.1, pp.41-131. 
5- RUEDA HERNANZ, Germán. El Partido Agrario Español            
(1934-1936). Separata de: Revista de Estudios Políticos Madrid, 
81976) núm.206-207, pp.303323. (Dedicat per l’autor a Emili Giralt. 
Fotocòpia) 
6- TAVIANI, François. Una revolució andorrana: 1933. Separata de: 
Quaderns d’Estudis Andorrans Valls d’Andorra, (1977) núm.2,     
pp.65-80. 
7-GIRONA ALBUIXECH, Albert. Comunistes i anarquistes valencians: 
entre la guerra i la revolució (1936-1937). Separata de: L’Espill 
València, (Hivern 1982) núm.16, pp.11-26. 
8- VILLA, Luís Enrique de. El derecho del trabajo en españa, durante 
la segunda República. Separata de: Revista de la facultat de Derecho 
de la Universidad de Madrid Madrid, XIII (1969) núm.34-36,     
pp.237-370. (Dedicat per l’autor a Emili Giralt) 
 
5- Història de la Premsa i del llibre 
1- LONGARES ALONSO, Jesús. La edición de libros en Barcelona 
durante el romanticismo liberal (1833-1843). Separata de: Saitabi 
València, XXV (1975), 13 p. 
2- LONGARES ALONSO, Jesús. Prensa liberal española, 1833-1843. 
Aproximación a su catálogo, división geogràfica y ritmos cronológicos. 
Separata de: Escritos del Vedat, V (1975), pp.535-563. 
3- LONGARES ALONSO, Jesús. La revista ilustrada, elemento 
divulgador de ideología moderada. Extret de: Homenaje al Dr. D. 
Juan Reglà Campistol. Vol.II. València : Universidad de valencia, 
1975, pp.303-314. 
 
TP 9 (4) 
Fons Emili Giralt i Raventós 
 
1- Publicacions d’Emili Giralt i Raventós 
1- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. Técnicas, rendimientos y mutaciones 
agrícolas de una finca catalana del siglo XVIII. [S.l.n.d.], 8 p. 
2- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. El passat de l’economia del Penedès. 
Extret de: Col·loqui comarcal sobre economia del Penedès. Vilafranca 
del Penedès, [196-], pp.7-24. 
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3- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. Técnicas, cultivos y producción. 
[S.l.n.d.], 35 p. (Dos exemplars) 
4- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. Notas sobre los fundamentos del 
nacionalisme catalán.Separata de: Ernaroa, 11 (1994), pp.105-115. 
5- GIRALT I RAVENTÓS, Emili. “Le problème catalan. Aperçu 
historique jusqu’au début du XXè. Siècle. Separata de La 
décentralisation. Viè. Colloque d’Histoire. Aix en provence : 
Publicactions des Annales de la Faculté des Lettres, [1961], 26 p. 
 
2- Articles sobre temes diversos amb dedicatòria a Emili Giralt 
1- COMPANYS MONCLÚS, Julián. A los setenta y cinco años de la 
muerte de Cánovas. Separata de: Boletín de la Real Academia de la 
Historia Madrid, CLXX (1973) cuaderno 1, pp.175-193. 
2- BASTARDAS, Joan. “Quan es produí el pas del llatí al català?”. 
Revista de Catalunya, (maig 1989) núm.30, pp.33-47. 
3- MERCADER RIBA, Joan. ¿La Junta Igualadina de 1808-1809, 
gobierno faccioso? Separata de: Miscellanea Aqualatensia Igualada, 
(1950), pp.14 
4- REGLÀ I CAMPISTOL, Joan. Política de Carlos V en Cataluña. Extret 
de: Carlos V (100-1558). Homenaje de la Universidad de Granada. 
[Granada], [s.d.], pp.257-270. 
5- ORTEGA CANADELL, Rosa. La crisis política española de          
1832-1833. La opinión pública en Barcelona. Separata de: Estudios 
de Historia Moderna, V (1955), pp.351-384. 
6- MARTÍNEZ RUIZ, Enrique. Aspectos poco conocidos de los orígenes 
de la Guardia Civil, Compañía de Guardias Jóvenes, Huérfanos y 
tercio Veterano. Separata de: Revista de Estudios Históricos G.C.  
Madrid, (1974) núm.14, pp.1-24 
7- ANES ÁLVAREZ, Gonzalo. Ecos de la revolución francesa en 
España. Algunos datos y documentos.Separata de: Cuadernos de 
Historia de España Buenos Aires, (1962), pp.274-314. 
8- VILAR, Juan Bta. El convenio franco-español de 1900 en los 
orígenes de la república de Guinea Ecuatorial. Separata de: Anales de 
la Universidad de Murcia, XXIX (1970-1971), núm. 3-4, pp.43-95. 
9- ANES ÁLVAREZ, Gonzalo. Los Pósitos en la España del siglo XVIII. 
Separata de: Moneda y Crédito Madrid, (juny 1968) núm.105,    
pp.39-69. 
10- SORIA MEDINA, Enrique. Dinámica natural de la población de 
Tomares (Sevilla) en los siglos XVIII y XIX. Separata de: Archivo 
Hispalense Sevilla, (1976) núm.180, pp.63-96. 
11- SECO SERRANO, Carlos. Godoy y Jovellanos. Separata de 
Archivum Oviedo, XII (1963), pp.238-266. 
12- SALES DE BOHIGAS, Núria. “Marchands d’hommes” et sociétés 
d’assurances contre le service militaire au XIXe siècle. Separata de: 
Revue d’Histoire Économique et Sociale París, XLVI (1968) núm.3, 
pp.339-380. 
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13- CARBONELL I ESTELLER, Montserrat. Plets i lluita antisenyorial. El 
Ducat de cardona a les acaballes del [sic] antic règim. Separata de: 
Pedralbes Barcelona, 81983) núm.3, pp.265-278. 
14- GARCÍA MARTÍNEZ, Sebastián. En torno a los problemas del 
campo en el sur del reino de Valencia. Extret de: VIII Congreso de la 
Corona de Aragón. Tomo III-Volumen II. València, 1973, pp.215-234. 
15- VILAR, Juan Bta. El futuro del RIF visto por un colono español 
residente en Orán (1866). Separata de: Cuadernos de la Biblioteca 
española de Tetuán, (1977) núm.12, pp.79-89. 
16- WATSON, Andrew M. Back to gold – and silver.Separata de: The 
Economic History Review, XX (1967) núm.1, 34 p. 
 
3- Congressos, Jornades, Col·loquis, etc. 
1- COL·LOQUI “RECERQUES” (1er. : 1974 octubre : Barcelona). 
[Comunicacions diverses] 
• MALUQUER DE MOTES, Jordi. Sobre la Barcelona obrera del 
segle XIX. 
• SOLÀ-MORALES, I. De. L’Exposició Internacional de Barcelona 
(1914-1929): un model de política urbana. 
• BONAMUSA, Francesc. La qüestió nacional en el marc de la 
polèmica de Francesc Cambó i Andreu Nin sobre les dictadures. 
• CLAVERA, Joan. Condicionants polítics de les forces 
econòmiques tradicionals catalanes en acabar la Guerra Civil. 
• RIBÓ, Rafael. Interpretacions de la qüestió nacional als països 
Catalans a la postguerra. 
• GABRIEL, Pere. Algunes notes entorn de Joan peiró i la qüestió 
nacional catalana. 
• ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo. La hostilidad castellana frente 
al catalanismo. 
• IVERN, M. Dolors. Nacionalisme redical i marxisme: d’estat 
Català al partit Català Proletari. 
• MARTÍNEZ SANTOS, Vicente. El proceso de urbanización: 
diversidad de sus pautas. 
• PUJOL, R. Acció social agrària de les terres gironines. [Esquema 
de l’exposició oral i la redacció de la comunicació]. 
• RIQUER I PERMANYER, Borja de. La Lliga Regionalista i al vaga 
general de barcelona del 1902. 
• MARTÍNEZ ALIER, J. Burguesía dèbil o burguesía fascista: la 
España del siglo XX. 
• ROCA, Francesc. El model prussià i el model “clàssic” en la 
formació d’un bloc urbà dominant. Barcelona, 1909-1936. 
• CORBELLA, Jacint. L’esforç per a la creació d’una consciència 
pròpia a la medicina catalana. 
• MARTIN RAMOS, José Luís. El PSOE y Cataluña. Aproximación a 
la historia de un fracaso. 
• TARRAGÓ I CID, Salvador. De la carta municipal a la gran 
Barcelona: esquema interpretatiu de la política urbanística de 
Porcioles. 
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• PAGÈS I BLANC, Pelai. L’Esquerra Comunista Espanyola (ICE) i 
el problema nacional català (1931-1934). 
 
TP. 10 
Fons clandestí (Veure BBDD Arxiu) 
 
TP. 11 
 
1- Espanya. Transició política (1976 – 1978) 
1- LAURENT, Etienne. “Les masses face au pacte de la Moncloa”. La 
Vérité : organe du Comité Central de l’Organisation Comuniste 
Internationaliste, (abril 1978) nº581, pp.83-96. 
2- HEREDIA, Raquel “Dos Españas diferentes”. Gentes (desembre 
1976) nº21, pp.19-27. 
3- MOLAS, Isidre. “Sur les attitudes politiques dans l’après-
franquisme”. Pouvoirs, (1978) nº8, pp.13-22. 
4- SUEIRO SEOANE, Susana. “Spain during the Transition from 
Dictatorship to Democracy” Contemporary European History, (2004) 
nº13, pp.367-374. 
5- “La españa de mañana”. Le monde diplomatique en español, 
(setembre 1979) nº9, pp.13-20. 
6-"España recobra la democracia". [Capitol de "Protagonistas del 
Siglo XX", col·leccionable de El País, 2000] 
 
2- Espanya democràtica (1975 - ). Temes diversos 
1- GONZALEZ NEIRA, Aquilino. El supergobierno del mundo: la 
trilateral manda en España. [Dossier monogràfic núm. 17 de España 
crítica]. 
2- OLSACK, Catherine. Espias al sol. La CIA y el KGB en España. 
[Article de premsa publicat a: Gimlet, (1981) núm.11]. 
3- El dossier negro de Juan Guerra. Confidencial. Madrid, `199-]. 
[Dossier de Cambio 16] 
 
TP. 12 
 
1- Església – Grups cristians [Donació: Albert Roqué] 
1- Cristianismo y revolución. Terrassa, 1970. 
2- “Caminem amb Jesús cap a la casa del pare”. Esquemes de 
catequesi .... [Catalunya], [196-]. 
3- MALLART, Lluís (Mn.). El poble evuzok és una comunitat molt 
sensible a les idees de vida i mort. Fisonomia de l’home bantú.  
[Catalunya], 1966, 20p. 
4- PUJADAS, Ignacio. Qué hago en América? [Xile], [197-], 24p. 
5- La mística de l’agermanament. [Catalunya], [197-], 12p. 
6- El compromiso temporal de los cristianos. [S.l.], [196-]. 
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7- MARTIN DESCALZO, José Luís. Los Nuevos anticlericales. [S.l.], 
1965, 6p. 
8- MARTIN DESCALZO, José Luís. Hemos fracasado los cristianos en 
la evangelización del mundo? [S.l.], 1965, 3p. 
9- ASSEMBLEA EUROPEA DE CAPELLANS (2a. : octubre 1969 : 
Roma). Dossier. 34 p. 
10- [Dossier sobre diverses trobades de capellans i comunitats 
cristianes]. 1969. 
11- Se cristo vedesse. Barcelona, abril 1969, 23p. 
12- COLOM, Angel (Pax Christi). Trencament eclesial. [Catalunya], 
[1977], 4p. 
13- La comunita del “Vandalino”. [Torí], 1970, 17p. 
14- The meaning and relevance of pluralisme in northern Ireland. 
Belfast, 1979, 11p. 
15- Ante el Sínodo de Roma. Informaciones ofrecidas por cortesia del 
Secretariado Internacional de la Asamblea Europea de Sacerdotes. 
Brussel·les, [1969], 4p. 
16- Anàlisi dels continguts ideològics i eclesials de l’escrit dels 18 
professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, que titulen “Amb 
motiu dels 25 anys”. Barcelona, març 1983, 9p. 
17- Un chemin pour le sacerdoci, pour les travailleurs. [S.l.], 1978. 
18- Les Groupes de Formation en Monde Ouvrier (GFO). [S.l.], 1976, 
8p. 
 
2- Església. Integrisme catòlic. [Donació: Albert Roqué] 
1- Texto del concordato en estudio. [S.l.], [197-], 6p. 
2- Impresiones sobre la actual situación religiosa. [S.l.], [197-], 7p. 
 
3- Personatges (Memòries, Biografies) 
1- BUSQUETS I GRABULOSA, Lluís. “Els inicis de Xavier Benguerel, 
suburbial i universal”. Icària : papers de l’Arxiu Històric del Poble Nou  
Barcelona, (2995) nº10, pp.42-45. 
2- "Mor Josep M. Huertas, un home compromès amb el barri". El 
Poblenou Barcelona, (març 2007) nº 48, p.1 (Editorial) 
3- CASALI, Luciano. "José Antonio cent'anni dopo: continuano a 
celebrarlo. Alcune riflessioni bibliografiche". Separata de: Spagna 
contemporanea, (2006) nº30, pp.137-166. 
4- QUEROL I ROVIRA, Carles. “Henry Buckley (Manchester , 1904 – 
Sitges, 1972). Fotògraf ocasional i mestre del periodisme al bàndol 
republicà durant la Guerra Civil”. El Tres de Vuit, (24 agost 2007), 
pp.59-86. [Dossier] 
5- SERRA I MORET, Manuel. “Sarmiento”. La Revista Americana de 
Buenos Aires (gener-febrer 1942) nº 213-214, pp.25- 42. 
6- SALABERRIA, Ramon. “La larga marcha de Juan Vicens (Zaragoza, 
1895 – Pekín, 1958)”. Educación y biblioteca, (2000) nº108, p.5-16. 
7- Retrats per a la memòria: persones i lluita antifranquista al 
disctricte de Sant Andreu (1939 - 1982). [Dossier de premsa per a 
una exposició fotogràfica celebrada l’any 2008] 
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8- HERNANDEZ SANCHEZ, Fernando. José de Barrio Navarro, 
activista y disidente: el Movimiento de Acción Socialista (1950-1953). 
[S.l.n.d.], 20p. [Comunicació presentada a algun Congrés] 
9- VELASCO, MIquel Angel. Manuel Serra i Moret: un vigatà universal 
(1884-2009). [Reportatge elaborat en motiu de l'Exposició 
Commemorativa del 125è aniversari de la seva naixença al Museu 
d'Art de la pell (Vic, 2009)]. 
10- "Tario Rubio, exprès del franquisme". El Triangle, (setembre 
2007) nº842, p.23 
11- VELASCO, Miquel Angel. "Serra i Moret: Catalunya, democràcia i 
socialisme". Esquerra Nacional (setembre 2009) nº153, p.10. 
12- PRADERI, Raúl. “Julio Nin y Silva (1887-1980)”. Cirugía de 
Uruguay, (novembre-desembre 1980), p.129. [Donació: Esteban Nin 
i Bastón] 
13- SUNDER, Richard. “De certaines frontières des Droits de 
l’Homme”. Accent grave París, (maig 1963), pp.7-9. 
14- MERCADER, Joan. Necrología Jaime Vicens Vives (1910-1960). 
Madrid : CSIC. Instituto Jerónimo Zurita, 1960. [Separata de: 
Hispania Madrid, (1960) n. 80, pp.594-599. 
15- LACARRA DE MIGUEL, José M. "Separata del prólogo a Obra 
dispersa, España, América, Europa, de J. Vicens Vives". Barcelona : 
Editorial Vicens Vives, 1967, 9 p. 
16- [Dossier de premsa sobre julian Gorkin]. [1985] 
17- CAMUS, Albert. Pourquoi l’espagne? (réponseà Gabriel Marcel). 
[S.l.n.d.], 3 p. 
18- « Caso Añoveros : pulso a la Iglesia ». Diario 16,  (16 octubre 
1983) núm.6 
19- Número dedicat al gran dramaturg Ignasi Iglesias mort el dia 9 
de octubre de 1928. Extret de Barcelona, (octubre 1928) núm.31, 
pp.584-658. 
20- PEREZ, Galo Rene. “Antonio Machado poeta de su España”. 
Anales de la Universidad Central, Quito (1962) núm.346. 
21- MARTÍNEZ, Levi. El abuelo. Vida, amor y obra de Pablo Iglesias. 
[S.l.], [1925]. 
22- COUFFON, Claude. “Les derniers jours de Garcia Lorca”. Les 
lettres nouvelles, París (febrer 1962). 
23- GRAMBERG, Edouard J. “José M. Gironella, ¿novel·lista?”. 
Cuadernos, París (desembre 1963) núm.79. 
24- MONTERO, Rosa. Medio siglo de vida. [S.l.], 1989. (Article sobre 
Modesto García) 
25- VALLS, Francesc. “Gabriel Jackson”. El País Semanal, (29 juny 
1997) núm.1983. 
26- [Articles diversos sobre el rei Joan Carles I]. 
27- Pompeu Fabra o la llengua. [S.l.n.d.], 21p. 
28- Cristòfor Massó Escofet. [S.l.],[1965]. 
29- FROSINI, Vittorio. “Ritratto di Salvador de Madariaga”. Tempo 
presente, (juny 1962) núm.6. 
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30- [Jordi Solé Tura, dossier sobre la concessió  de ciutadà honorari 
per la Comuna di Ghilarza per la seva obra sobre Antonio Gramsci, 
abril 1985]. 
31- “Agustí Calvet, Gaziel (1887-1964)”. La Vanguardia, (desembre 
1988). [Exemplar gratuït] 
32- “Muera el futuro. Entrevista con García Calvo”. Bellaterra, (juny 
1981) núm.0. 
33- RIBAS, Frederic. Un economista dels anys 20: Joan Creixells i 
l’anàlisi de la capacitat econòmica de Catalunya. [S.l.], juny 1977, 
1p. 
34- “Homenatge a Lluís Esteva Cruañas”. Forja : publicació periòdica 
de l’arxiu municipal de Begur, (agost 2007) nº1. 
35- PEREDA DE LA REGUERA, Manuel. Don Carlos. [S.l.] : Servicio de 
Prensa de la Comunión Tradicionalista, 1964, 21p. 
36- PANYELLA, Vinyet. “Notes per a la biografia de Josep Carbonell i 
Gener”. Miscel·lània Penedesenca, II (1979). 
37- JORDI I GONZALEZ, Ramon. “Enric Calvet i Pascual, un 
farmacèutic oblidat”. Annals de Medicina, LXIV (juny 1978) nº6. 
38- MIGUEL, Antonio. “Cita amb l’imprevist. Entrevista-relat amb 
Pere Calders”. Bellaterra, (juny 1981) nº0. 
39- LESELBAUM, Charles. “Ferran Cuitó et la revue Quaderns 
d’Estudis Polítics, econòmics i socials. Iberica, II (1979). 
40- MIQUEL I MACAYA, J. “El catalanisme del P. Xiberta”. Catalaunia 
Carmelita, III (octubre 1967), pp.51-57. 
41- VALLE, F. Del.Lección de una vida: Severino Aznar. [S.l.n.d.]. 
42- CUBERO SANCHEZ, Joaquin. “Don Javier de Borbón Parma”. 
Revista Cultura HECA, (gener 1998) nº1. 
43- BIZCARRONDO, Marta. Julián Besteiro: socialismo y democràcia 
(1870-1940). [S.l.n.d.]. 
44- [Inventari del fons Joaquim Maurin del Hoover Institution 
Archives de Berkeley] 
 
TP. 13 
 
1- II Internacional 
1- La II Internacional: socialdemocràcia y reformismo. [S.l.n.d.], 5 p. 
2- [Textos polítics diversos sobre Rosa Luxembourg i nota biogràfica]. 
[S.l.n.d.]. [Dossier] 
3- El socialismo. [S.l.n.d.]. [Dossier] 
4- Introducción al socialismo. [S.l.n.d.]. [Dossier] 
5- Socialismo. [S.l.n.d.]. (Escuela Mandos Intermedios, tema 8º). 
6- [Recull de textos sobre Partidos y sindicales socialistas hasta 
1939]. [S.l.n.d.],17 p. (Procedència Arxiu Emili Giralt i Raventós) 
 
2- IV Internacional 
1- Historia de la IV Internacional. [S.l.n.d.], 5p. 
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2- JUST, Stephane. Correspondencia Internacional. La Verdad. 
[S.l.n.d.], 2 p. 
3- Proyecto de tesis para la reorganización (reconstrucción) de la IV 
Internacional. [S.l.n.d.]. (Dossier) 
4- Grupos y formaciones fraccionales. Cap. III « Curso Nuevo » de L. 
Trotsky. [S.l.n.d.], 6 p. 
 
3- Moviment obrer 
1- [Dossier sobre el moviment obrer al Baix Llobregat durant el 
franquisme]. [S.l.n.d.], 17 p. 
2- [Recogiendo as experiencias de estos últimos tiempos …]. 
[S.l.n.d.], 4 p. 
3- Preludio a un análisis del movimiento obrero actual. [S.l.n.d.], 5 p. 
4- Sobre la unidad del movimiento obrero de masas. [S.l.n.d.], 11 p. 
5- La aparición del movimiento espontáneo: 1962-1965. [S.l.n.d.],    
14 p. 
6- La táctica de los marxistas-leninistas en el movimiento obrero. 
[S.l.n.d.], 13 p. 
7- Análisis de clase de la sociedad española. [S.l.n.d.], 45p. 
8- Sobre la unidad del movimiento obrero de masas. Sobre la unidad 
y el M.O. en Euskadi. [S.l.n.d.], 18 p. 
9- La fase actual y el momento actual de la lucha de clases. 
[S.l.n.d.], 7p. 
10- Análisis de la situación internacional. [S.l.n.d.], 2 p. 
11- Nacimiento del mundo liberal y del movimiento obrero. [S.l.n.d.], 
11p. 
12- … se hace camino al andar. [S.l.n.d.]. [Dossier]. 
13- [Dossier amb textos sobre el moviment obrer portuguès]. 
[S.l.n.d.]. 
14- "Moviment Obrer i Catalanisme". Avui  (11 setembre 2008). 
[Dossier, portada hi ha la reproducció d'uns cartells del Pavelló de la 
República] 
15- LAFUENTE, A. ¿Debe cambiar el proletariado sus objetivos en la 
actual fase de la revolución? [S.l.], [1983], 20 p. 
16- España: del fascismo al capitalismo monopolista de estado. 
[S.l.n.d.], 19 p. 
17- LEROY-BEAULIEU, Paul. “La question ouvrière au dix-neuvième 
siècle”. Revue des Deux Mondes París, (1870). 
18- RUIZ, José. Problemas del movimiento obrero. [S.l.n.d.]. 
 
4- Organitzacions de classe 
1- Capitalismo y socialismo en las nacionalidades ibéricas. [S.l.n.d.], 
27 p. 
2- El poder militar revolucionario. [S.l.n.d.], 1 p. 
3- Esquema de discusión teórica. [S.l.n.d.], 2 p. 
4- Por qué somos anticapitalistas. [S.l.n.d.], 5 p. 
5- El ejército y el partido. [S.l.n.d.], 3 p. 
6- Sobre la construcción de la organización de clase. [S.l.n.d.], 8 p. 
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7- Acerca de la organización de la clase obrera fuera de las empresas. 
[S.l.n.d.], 5 p. 
8- El desarrollo de la revolución permanente en España. [S.l.n.d.], 
3p. 
9- Conclusiones y perspectivas. [S.l.], 1974, 5 p. 
10- La tarea principal en estos momentos es unificar la vanguardia 
revolucionaria. [S.l.n.d.], 2 p. 
11- Análisis de las deficiencias que se dan en el seno de los grupos. 
[S.l.n.d.], 16 p. 
12- Una iniciativa para avanzar en la construcción del Partido 
Comunista Marxista Leninista. [S.l.n.d.],10 p. 
13- Crisis de las fuentes políticas tradicionales. [S.l.n.d.],18 p. 
14- La necesidad histórica de un partido proletario. [S.l.n.d.], 8 p. 
15- El crepúsculo de los burócratas. Un partido stalinista. [S.l.n.d.],   
4 p. 
16- Extracto cahiers 6-7 rouge sobre necesidad del p. y teoría 
leninista de la organización. [S.l.n.d.], 5 p. 
17- ¿Qué es el izquierdismo? [S.l.], 1970, 2 p. 
18- 14 años de “Gomulkismo”. [S.l.], 1970, 3 p. 
19- Sortir de la crisi ecnòmica: sortir del capitalisme en crisi. 
[S.l.n.d.], 3 p. 
20. Sobre la situación actual de la clase obrera y su vanguardia. 
[S.l.n.d.], 6 p. 
21- La actual coyuntura económica y la lucha de clases. [S.l.n.d.],    
7 p. 
22- COSTA, Pau. Organización y iniciativa revolucionaria. [S.l.n.d.], 
15 p. 
23- [GRUPOS OBREROS AUTÓNOMOS]. La lucha de clases y su 
aprendizaje. [Barcelona], [1971]. 
24- Historia del socialismo. El largo proceso del PSOE: de la 
fundación al poder. Madrid : Ediciones UVE, 1983. 
25- FAURE, Pierre. “El Partido Comunista español”. Estudios sobre el 
Comunismo Santiago de Xile, (1956). 
26- VILLARÓ, Rafael. “Els radicals, un partit transnacional”. Papers, 
(noviembre 1994) nº30. 
 
5- III Internacional 
1- [Recull de textos sobre La III Internacional en España]. 
[S.l.n.d.],17 p. (Procedència Arxiu Emili Giralt i Raventós) 
2- La ofensiva del fascismo y las tareas de la internacional comunista 
en la lucha por la unidad de la clase obrera, contra el fascismo. 
Informe presentado ante el VII Congreso Mundial de la Internacional 
Comunista, 2 agosto 1935. Extret de: Dimitrov. Obras completas, 
tom. X. [S.l.] : Editorial del PCB, 1954, pp. 132-176. 
3- MORA, Francisco. Historia del movimiento socialista y societario de 
españa durante el siglo XIX (1840-1900). [S.l.n.d.]. 
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1- Qüestió nacional 
1- SÁNCHEZ, Miguel. La lengua catalana y los supuestos países 
catalanes. [S.l.n.d.], 2 p. 
2- Las realidades nacionales. [S.l.n.d.], 11 p. 
3- La nostra identitat. [S.l.n.d.], 10 p. 
4- JIMÉNEZ LÓPEZ, José Antonio. “Historia de un separatismo: el 
acntón malagüeño”. Gibralfaro, (1973) nº25, p.121-158. 
5- La paraula y les autonomies. [S.l.n.d.], 5 p. 
6- BALART I CODINA, Pere. "Ser catalans i no ser nacionalista". 
Penthouse, (juliol 1992), pp.95-101. 
7- PORCEL, Baltasar. “Catalunya vista des de Castella, una taula 
rodona de Baltasar Porcel amb José Luis Aranguren, Pedro Lain 
Entralgo i Joquin Ruiz Giménez”. Serra D’Or ([s.d.]). 
8- Esquema polític i cultural de la Catalunya administrada per la 
República Francesa. Perpinyà, desembre 1972, 4 p. (Mecanograf) 
9- MIQUEL I MACAYA, J. “Bravo, Joan Sales”. Cultura Valls, 
(novembre 1973) n.323. 
10- Esquema per a un debat. [S.l.n.d.], 11 p. 
11- BELZUNCES, Marc. Suport social a la independència de Catalunya 
(1991-2008). Barcelona, setembre 2008. [Estudi encarregat pel 
Cercle d’Estudis Sobiranistes] 
12- ROMAGUERA, Alex. “PSAN: el far independentista fa 40 anys”. El 
Debat.cat (13 setembre 2008). 
13- “País Valencià, segle XXI. Vint-i-una reflexions crítiques”. 
Quaderns d’Orientació Valencianista, 2009. (Reflexions de: Pau 
Viciano i Martí Domínguez). 
14- La question espagnole devant l’Assemblée Générale des nations 
Unies. [S.l.], [1946], 40 p. 
15- Esborrany de projecte independentista. Barcelona, 1989. 
[Projecte enviat per Isidre Riu i Garreta a Emili Giralt). [Donació: 
Emili Giralt] 
16- TERRADES, Ignasi. La casa mítica i la casa jurídica. Reflexions 
sobre un contrast entre el País Basc i Catalunya. [S.l.], [200-]. 
17- PÉREZ BALLESTAR, Jorge. “Carta de las regiones: Cataluña”. 
Arbor, (1953). 
18- BATISTA I ROCA, Josep M. The peninsular nationalities. Free 
Europe, (1943). 
19- HARRISON, Joseph. “An Espanya catalana: Catalanist plans to 
transform Spain into a modern capitalista economy, 1898-1923”. 
Journal of Iberian and Latin Americanm Studies, 7 (2001) nº2. 
20- GRAU, Pierre. “Le actalanisme en France entre regionalisme 
français et nationalisme catalan ou “nostra terra” entre “canigonetes” 
et “Catalunya Gran”, 1935-1942”. Bulletin de la Société Agricole 
Scientifique et littéraire des P.O., (1995) nº4. 
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21- BALART I CODINA, Pere. “Ser catalan y no ser nacionalista”. 
Penthouse, (juliol 1992). 
 
2- República Espanyola (Segona) 
1- GARCIA GARCIA, Cristobal. “La segunda República. La Nava”. 
Capítol 58 de Historia de la Provincia de Huelva, Huelva : Editorial 
Mediterráneo, 1999, vol. III, p.913-928. 
2- MARVAUD, Angel. « La Seconde République Espagnole. La genèse 
de la révolution du 14 avril. Le gouvernement provisoire et les 
élections aux Cortes Constituantes ». La Revur des Sciences 
Politiques París, (octubre-desembre 1931), p. 492-521. 
3- MARVAUD, Angel. « Les premières Cirtès ordinaires de la 
République Espagnole ». La Revur des Sciences Politiques París, 
(gener-març 1934), p. 69-94. 
4- SOUTO KUSTRIN, Sandra. Taking the street: worker’s youth 
organizations and political conflict in the spanis second republic. 
Londres, 2004. 
5- FIGUERAS CAPDEVILA, Narcís. “La vida municipal dels anys 30 a 
Sils. El Bloc Català republicà (1934) (I)”. Quadern de Sils, (agost 
1999) nº33, pp.10-11. 
6- SAN SEGUNDO MANUEL, Rosa. La actividad bibliotecaria durante la 
Segunda República española. [Comunicació presentada al Primer 
Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación]. [S.l.n.d].   
9 p. 
7- GARCIA ALIX, Conrado. “La reforma militar de Azaña y su 
repercusión parlamentaria”. Estudis València, (1975) nº4. 
 
TP. 15 
 
1- Sindicalisme 
1- MOLSOSA, Pep. El funcionamiento de la empresa capitalista. 
[S.l.n.d.], 8 p. 
2- Las centrales sindicales y sus programas de actuación en la 
empresa. [S.l.], 1977, 18 p. 
3- Acción sindical de empresa en Europa. [S.l.n.d.], 15 p. 
4- Imponer la actividad autónoma de los trabajadores. [S.l.n.d.], 6p. 
5- CONFÉDÉRATION GÉNÉRAL DU TRAVAIL – FO. CENTRE DE 
FORMATION DE MILITANTS SYNDICALISTES. Comité d’ enterprise. Le 
bilan. [França], [197-], 23 p. 
6- GOMEZ MOMPART, J.L. “Con o sin estatutos, las sindicales 
funcionan”. Mundo, (6 novembre 1976), pp.40-42. 
7- Del sindicalismo de repression al sindicalismo de integración. 
[S.l.n.d.], 25 p. 
8- DIEZ, Guillermo. Objetivo de reivindicación sindical. [S.l.], [196-], 
8 p. 
 
2- Capitalisme – Imperialisme 
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1- El capitalismo. [S.l.n.d.], 14 p. 
2- Mc Govern, Nixon. Dos caras del imperialismo. [S.l.n.d.], 10 p. 
3- TORRES LOPEZ, Juan ; NAVARRO, Vicenç. La propuesta de los 100 
economistas sobre las pensiones. Errores, medias verdades y 
silencios al servicio de la banca. [S.l.] : Attac España, [2010], 15 p. 
 
3- Cançons , poemes, etc. emblemàtics 
1- [Diverses lletres de cançons] 
2- [Lletres diversos tangos]. [Donació: Jordi Alvarez Garcia] 
3- CAGANE, Macari. Virtuts del cagar. Nou discurs pronunciat en la 
càtedra cagatòria de la Universitat de Ensumalanca. [S.l.] : Editorial 
Diarrea. 
 
4- Religió – Laïcisme 
1- Algunas reflexiones sobre la misión del laicismo en la sociedad 
actual. [S.l.n.d.], 8 p. 
2- Libre pensée et protestantisme. [S.l.n.d.], 8 p. 
3- SCHOENMAN, Ralph. Historia oculta del sionismo. [S.l.] : Marxismo 
y Acción, POSI, octubre 1988. (Document incomplet) 
4- ASOCIACIÓN “ABONAI” PARA LA FRATERNIDAD CÓSMICA. 
Extraterrestres y su misión mesiánica. Desojo (Navarra), [1984],     
22 p. 
5- GIRARDI, Giulio. Cristianismo y marxismo. [S.l.n.d.], 11 p. 
(Documentos cristianos latinoamericanos) 
6- LIZCANO, Manuel. "La sociologia de las religiones en España". 
Revista de Estudios Políticos Madrid, (1958), pp.115-131. 
7- DUBARLE, Dominique. “Le clergé espagnol et son avenir”. La Vie 
intellectuelle parís, (Abril 1956), pp.24-36. 
8- Nocions generals de catecisme. [S.l.n.d.], 14 p. 
9- Documentos (agost 1964) núm.10.  
10- “Le protestantisme à Madrid et en Espagne”. La Revue de 
l’Evangélisation París (1963). 
11- LOPEZ-ORTIZ, Jose (Fray). ”Polémica sobre la unidad católica 
española”. Nuestro Tiempo Pamplona, (setembre 1965) nº135. 
12- MENDIZÁBAL, Alfredo. Catholicism and politics. Separata de 
European ideologies. Nova York, 1948. 
13- Vie Chrétienne Toulouse, (maig 1974) nº167. 
 
5- Pròxim Orient 
1- ROULEAU, Eric. La Siria Baasita o l’escapada cap a l’esquerra. 
Extret de Le Monde, octubre 1966, 26 p. 
2- Ou va le Moyen Orient? [S.l.n.d.], 22 p. 
 
6- Extrema dreta 
1- Informe sobre las organizaciones de extrema derecha en España. 
[S.l.], [1972], 6 p. 
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2- FURIÓ, Antoni. “Catàleg-Inventari del fons de Falange de l’Arxiu 
Municipal de Sueca, 1933-1966”. Estudis d’Història Contemporània 
del país Valencià València, ([s.d.]) núm.6, pp.371-386. 
3- El fascismo es una forma de desesperanza política. [S.l.n.d.]. (Dos 
exemplars incomplets) 
 
 
 
